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E L T R A T A D O 
F R A N C O - E S P A Ñ O L 
IJas terminadas negociaciones franco-ea-
pañola^s conlirnian una vez más la frase 
que Goyan escribe en el prólogo de las 
Letircs de Lefebvre de Behaine: Entre 
]p& bastidores de la diplomacia es donde 
£C prepara la Historia. 
España tiene derecho á ir á Marruecos, 
por su tradición y por sus intereses; pero 
ino puede tolerar que frente á su costa 
ituediterránca llegue á establecerse otra 
jtxrtcncia que tome un día el Norte del 
Imperio mogrebino para campo de opera-
¿iones de guerra; pero el reconocimiento 
íy la cuantía de tales derechos han sufri-
'do muy diversas vicisitudes. 
Decidida Francia á ejecutar el plan que 
aconsejó el Cardenal Lavigerie, la apro-
piación de Marruecü6, aiu-nue por medio 
de tina política distinta de la que para 
éllo realizó Delcassé, que -rctendió des-
envolverla á espaldas de Alemania, el ^fo.-
íu q u o á la sazón existente tenía que des-
aparecer. 
En 1887 Inglaterra y España se pusic-
jxm de acuerdo para repartirse entre am-
Das naciones el Imperio, separando Fez la 
Región atribuida á cada una. 
E n 1902 Delcassé — empleamos este 
hombre y no decúnos Francia, porque to-
da la i)olítica extranjera de la República 
estaba entonces completamente en manos 
del ho5' ministro de Marina francés, cons-
tituyendo el departamento ministerial que 
'dirige un cantón independiente—daba á 
España una buena parte de Marruecos, 
que no aceptó el Gobierno del Sr. Silve-
la, que en aquella época ocupaba el Po-
"der según unos ^or efectuarse el conve-
nio sin la aprobación de Inglaterra, y se-
gún el vSr. León y Castillo, que le ne-
goció representando á España, por creer 
fel ministro de Estado, Sr. Abarzuza, que 
jamás Francia é Inglaterra se pondrían de 
;acuerdo sobre el territorio dividido. 
Poco después, el Quai d'Orsay y el Fo-
ireing Office se entendían entre sí, y el 
8 de Abr i l de 1904 la Gran Bretaña reco-
nocía el protectorado de Francia sobre 
iMatmiccos, imponiendo la condición de 
que se tuvieran en cuenta los intereses 
que derivaban de la posición geográfica 
íde España y de sus posesiones en la costa 
• piarroquí del Mediterráneo. Esta cláusu-
la, dado el carácter realista de la política 
inglesa, fué redactada para alejar del Es-
trecho de Gibraltar á otro pabellón que 
cerca de él pudiera hacerle sombra; y que 
le inspiró este espírlu y no la protección 
de nnestros intereses, lo acredita el exigir 
e l G a b i n e t e de i^mdrcs en el mismo Tra-
tado: primero, que la zona de influencia 
Española sería exclusivamente confiada á 
España , y bajo reserva de no enajenar es-
tos territorios—verdadera limitación del 
¡derecho de soberanía, contra la que nun-
ca hemos oído protestar á los que se lla-
man defensores de las prerrogativas del 
Po4er civil y vigilantes de la supremacía 
'del Estado español,—y segundo, que esa 
transferencia de Marruecos á Francia y 
España no podría tener por consecuencia 
la fortificación de la costa africana frente 
á Grbraltar. Francia, á cambio del pro-
tectorado obtenido, dejaba á Inglaterra 
víar libre en Egipto y Terranova, y aun-
que algunos, como el escritor y diputa-
do francés Sr. Delafosse, sostienen que 
el Egipto, veinte años antes de esta fe-
ch'a^ Francia ya lo había abandonado, lo 
cierto es que entonces renunció á él para 
siempre. 
Consecuencia de este Tratado fué el con-
venido entre Francia y España en 7 de 
Octubre del mismo año, en donde se re-
ducen bastante los territorios que á la úl-
tima nación se concedían en el de 1902. 
Arreglado el reparto de Marruecos, el 
Gabinete de París pensó realizar en el 
Imperio un plan de reformas, que pre-
geuló al Sultán; pero el paseo que Guiller-
mo Í I (lió por Tánger en 1905 lo impidió 
y produjo al año siguiente la Conferencia 
de Algcciras, en donde se encargó á Fran-
cia, en colaboración con España, la eje-
cución de un proyecto de reformas. E l 
que sólo de mutuo consentimiento podían 
arreglarse. 
En virtud del Convenio recientemente 
redactado, la zona de influencia española 
en Marruecos experimenta una importan-
te desmembración con respecto á la atri-
buida y ya mutilada, en 1904. 
No poseemos los elementos suficientes 
de juicio para fonnar uno exacto sobre 
el acierto ó .desacierto con aue hajran po-
dido proceder los representantes de Es-
paña en las últimas negociaciones. Que 
ésta tenía la razón de su narte para re-
tener todo lo que se le adjudicaba en 1904 
lo han reconocido los mismos franceses, 
con políticos tan eminentes en cuestio-
nes internacionales como el conde de 
Mun. en diarios como Le Journal des De-
báis, en revistas como la Revue de Deux 
Mondes. La actitud de imposición é in-
transigencia en que Francia, sin duda, 
ateniéndonos á los resultados, debió colo-
carse, obligaría al señor marqués de A l -
hucemas á elegir entre perderlo todo con 
un rompimiento, solución, quizá, de be-
neficios, pero atrevida á la altura á que 
han llegado las relaciones de España con 
las demás naciones, 6 abandonar, después 
de largos y difíciles pourparlers, parte de 
lo adquirido con justo título. E l más vale 
pájaro en mano... habrá sido la ley su-
prema que dictó suscribir el último Tra-
tado. 
El dar éste á España menos de lo que 
le correspondía debe achacarse, en nues-
tra opinión, no á los señores ministro y 
subsecretario de Estado, cuyo patriotismo 
y afanes por lograr lo más posible nos 
complacemos en hacer constar, sino á la 
política internacional seguida por todos 
los Gobiernos habidos en nuestra nación 
desde que salió de su aislamiento, que con 
sus compromisos y amistades han ido pre-
parando el camino de tener que tratar ¡ so-
los \ con nuestros fuertes aliados, cuyos 
intereses eran antagónicos á los nuestros, 
y así, atándonos las manos, no podíamos 
firmar más que lo que guiados por las 
de ellos nos impusiesen. 
ANDRES DE M O N T A L V O 
ÜEQURHRClOfi 
D e l o S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e ñ s u n -
t o s E e l e s i á s t i e o s E x t r a o r d i n a r i o s . 
A u d i e n c i a de S u S a n t i d a d d e l d í a 29 de 
N o v i e m b r e de 1912. 
T E X T O L A T I N O 
C u í n á sacra C o n g r c g a t i o n e p r o Nego-
t i i s ecclcsiast icis e x t r a o r d i n a r i i s q u a e s i t u m 
s i t , n t r u n i sentent iae et conc lus iones , quae 
i n l i b e l l i s «¿ Se p t tede en: concienena per te-
necer a l p a r t i d o l i b e r a l c o n s e r v a d o r ? » — a Car-
tas á u n j o v e n c a t ó l i c o p o r e l m a g i s t r a l do 
S e v i l l a » c t « ¿ C u á l es el m a l m a y o r y c u á l 
el m a l u u n o r ? , po r e l maofistral de S e v i l l a » , 
f H i l b a o r ' t m p . y E n e . de la E d i t o r i a l V i z c a í -
n a ) , a l i i s q n e i d geuus s e r i p t i s e i u s d e m auc-
t o r i s e x p o n u n t u r , p l a ñ e c o u g m a n c r . n m e n -
t e sanctae .Sedis, bea t i s s imus Pater , refe-
ren te m e i n f r a s c r i p t o metnara tae sacrae 
C o n g r e g a t i o n í s Pro-Secre ta r io ó m n i b u s se-
d u t o perpens is . r e sponder i i u s s i t : N e g a t i v o , 
q u i n e t i a m eas i n p l u r i b u s r e p u g n a r e u t 
ve rbo ac l i t t e r ae i t a sensui d o c u m e n t o r n m 
sanctae Sedis, ac p r a e s e r t i m N o r m i s , i p s i u s 
Sane t i t a t i s Suae m a n d a t o , t r a d i t i s i u e p í s -
t o l a E m i . C a r d i n a l i s a Secre t i s S ta tus ad 
E m u m . C a r d i n a l e m A r c h i e p i s c o p u m To le -
t a n u m d i c i X X a p r i l i s supe r io r i s a n n i ; quae 
q u i d o i n N o r m a e i n se plene ac persp icue 
c o m p l e c t u n t u r doc t r inas c u m P o n t i f i c i i s L i t -
t e r i s I n t e r ca thol icos d i e i X X f e b r u a r i i 
M D C C C C V I , t u m e te r i s sanctae Sedis hac 
de re A c t i s conten tas , e t ab ó m n i b u s eatho-
l i c i s H i s p a n i a e r e l ig ioso i n v i o l a í e q u e serva-
r i debent . 
E t i t a Sanct i tas Sua reser ib i et p u b l ¡ c a -
ri mandavi ' t c o n t r a r i i s q n i b u s l i b e t m i n i m e 
o b f u t u r i s . 
D a t u m Romae, e Secretaria e iusdem sa-
crae C o n g r e g a t i o n í s , d i e , i l iense et a n n o 
p raed ic t i s . 
E u g c n i u s Paee l l i , Pro-Secrc tar io . 
V E R S I O N NO O F I C I A L 
H a b i é n d o s e p r e g u n t a d o á la Sagrada Con-
g r e g a c i ó n de Negocios E c l e s i á s t i c o s E x -
t r a o r d i n a r i o s s i las sentencias y conc lus io-
nes que se expone en los o p ú s c u l o s « ¿ S e 
puede en conciencia pertenecer a l p a r t i d o 
l i b e m l - c o n s c r v a d o r ? » — « C a r t a s á u n j o v e n 
c a t ó l i c o po r el m a g i s t r a l de S e v i l l a » y 
«¿ C u á l es el m a l m a y o r y e u á l es e l m a l 
m e n o r ? , por el m a g i s t r a l de S e v i l l a » ( R i l -
bao: I m p . y Ene . de la E d i t o r i a l V i z c a í n a ) y 
en o t ros escritos del m i s m o g é n e r o de d i c h o 
au to r , e s t á n co mp l e t amen t e cionformes con 
envío del barco alemán Panther á Agadir Ia m.ente de Sede^habiéndole dado 
Pcasionó el Tratado franco-alemán de 4 
Se Noviembre de 1911, en cuyas nego-
ciaciones Francia prescindió de España, 
jcomprometiéndose por sí sola, y acor-
dándose de ella en seguida al querer que 
ja indemnizase de la pérdida que acababa 
de sufrir. Nos parece que la presencia de 
ün representante español en aquellas en-
trevistas hubiese estado más explicada 
que la de sir Mauricio Bunsen, embajador 
de Inglaterra cerca de S. M . el Rey Don 
•Alfonso X I I I , en las conferencias cele-
bradas para acordar el Tratado que las 
Cortes van ahora á discutir. 
Francia exigió á España la rectificación 
tlel Convenio de 1904, porque, á su ju i -
cio, existían cu él algunas imprecisiones 
é inexactitudes, y sobre todo, á causa de 
haber cancelado en Marruecos la hipoteca 
ilegal constituida por Alemania merced á 
su cesión del Congo, dando así á España 
eu su zona de inílueneia una lil)ertad que 
lio tendría de otro modo hasta el año 1919. 
Este último extremo es cierto, y nunca 
debió suscribirse, pues si entonces se acep-
t ó con objeto de no asumir inmediata-
inente las responsabilidades que pudieran 
surgir en la zona de influencia española, 
lante la previsión, no difícil, de lo suce-
'dido después, debió afirmarse en la cláu-
sula aludida el derecho de opción á fa-
vor de España para obrar según las cir-
cunsLancias. 
Las demandas de Francia ni eran sóli-
SUp ni indiscutibles. Le Temps, del 16 
Üe Noviembre pasado, lo nrueha ai i n e n -
eionar que el Gobierno de la República 
ec Ifabía separado ;lcl principio de solida-
iridad inscripto en los acuerdos, y de Es-
paña ai eiuemlensc sólo con Alemania, 
¡apresurándose ]KKO á tratar con el Gabi-
nete de Madrid las cuestiones económicas, 
cuenta y o , e l i n f r a s c r i t o Pro-Secre tar io de 
la c i tada Sagrada C o n g r e g a c i ó n , m a d u r a -
m e n t e e x a m i n a d o todo , m a n d ó c o n t i s l a i : 
N e g a t i v a m e n t e , y a ú n t a m b i é n esas senten-
cias y conclusiones p u g n a n en va r ios ex t r e -
mos con las palabras y le t ras , a s í como con 
el s en t ido de los documentos de la Santa 
.Sede, y p r i n c i p a l m e n t e c o n las N o r m a s da-
das po r encardo del m i s i n o Santo Padre en 
c a i t a dol e m i n e n t í s i m o Cardena l Soerotar io 
de Es t ado a l e m i n c n t í s i i n o Cardena l A r z o -
b i spo de Toledo en el d í a 20 de A b r i l de l 
a ñ o ú l t i m o , las cuales N o r m a s abarcian com-
p l e t a y c la ramente las doc t r inas conten idas 
t an to en la ca r ta pon t i f i c i a « I n t c r c a t h o l i c o s » 
del d í a 20 de Febre ro de 1906, como en. las 
d e m á s Ac tas de l a .Santa Sede sobre este 
a s u n t o y que deben ser obedecidas r e l i g i o -
sa y exac tamente po r todos los Ca tó l i cos de 
E s p a ñ a . 
Y a s í Su S a n t i d a d e n c a r g ó se declarase y 
publ icase , s i n que nada en c o n t r a r i o haya 
de obs tar en lo m á s m í n i m o . 
Dado en R o m a , de la S e c r e t a r í a de l a 
m i s m a C o n g r e g a o i ó n en los prec i tados d í a , 
mes y a ñ o . 
E u g e n i o Paee l l i , Pro-Secrotar io . 
LA CRUZ DE ALFONSO XII 
PARA 
EL O B I S P O L E JACA 
POR TELÉGRAFO 
JACA 12. 18,10. 
R e u n i d o h o y e l i l u s t r í s i m o C a b i l d o de es-
t a Ig les ia Ca t ed ra l , ha acordado r e m i t i r , y 
ha u m i t i d o , u n a s o l i c i t u d a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a d h i r i é n d o s e á las que 
rec ien temente e n v i a r o n e l A y u n t a i n i e u t o de 
Jaca y la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca 
eín demanda de que, para p r e m i a r los rele-
vantes m é r i t o s c o n t r a í d o s por e l e x c o l e n t í -
s i m o s e ñ o r O b i s p o de esta d i ó c e s i s , se l e 
conceda la g r a n c r u z de la O r d e n c i v i l de 
A l í o u s ü x a . 
DE LA POLITICA V DE LA VIDA 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
I M P R E S I O N E S D E L DÍA 
Anúnciasc una interpelación del señor 
Ruiz de Grijalba sobre el nepotismo con 
que distribuye los cargos da nombramien-
to dependiente del Instiiulo de Reformas 
Sociales el Sr. Azcárate. 
En ella podrá dilucidarse si es ó no cier 
to lo que se murmura, que no es poco. 
Asi como acerca, del caciquismo que el 
própio D. Gumersindo ejerce en León. 
Hace ya tiempo que corren malos vien-
los para la a u s t e r i d a d , tan cacareada del 
jefe parlamentario de la Conjunción. 
A su oargo corre, y ocasión le van d 
ofrecer para ello, demostrar que son ca* 
lumnias... 
• f 
Lo que no puede tolerársele al Sr. Az-
cárate es la manera de amenazar é inmis-
cuirse en la conducta de la Alta Cámara. 
E l mismo derecho que él á discutir y 
aun hacer obstrucción á los proyectos de 
ley que juzguen desacertados, tienen los 
senadores, aunque sean conservadores. 
Y de igual suerte que el Sr. Azcárate 
declararía anticonstitucional é inaguanta-
ble la conducta del Sr. Rodríguez San 
Pedro si éste pusiera al Gobierno en la 
alternativa de prestar oídos de mercader 
al debate de una ley en el Congreso, ó 
padecer la obstrucción de la minoría con-
servadora á iodo lo que se llevara al Se-
nado, de igual suerte es anticonstitucional 
é inaguantable que el leader republicano 
prohiba al Gobierno, y á la Comisión, 
y al Senado convencerse de las enmien-
das de los Sres. San Pedro y Allendesa-
lazar é incorporarlas al presupuesto de 
Instrucción pública. 
Los tratadistas, Sr. Azcárate, no aprue-
ban la ley del embudo. N i los contribu-
yentes tenemos para qué pagar las debi-
lidades de usted por la Institución libre 
de Enseñanza, 
- f 
E l discurso esperadísimo y oído con ex-
traordinaria atención, sin que nadie se 
diese por defraudado al final, del señor 
Maura Gamazo, fué juzgado por el señor 
Burell cort acierto y precisión. 
E l Sr. Maura Gamazo, en efecto, ha 
convencido á la Cámara de que si el se-
ñor García Prieto, en el Tratado hispano-
franees, pudo conseguir más para Espa-
ña, ya logró mucho. 
+ 
Tragedias horribles, tragedias con ex-
Algo así como los cadáveres que pintan 
tribus salvajes de miedo á su fúnebre pa-
lidez... 
Collelle Wtlly, la canzonelista famosa, la 
vntjer celebrada por su sonrisa irresisti-
ble, la artista de café-concerl que más car-
cajadas ha rimado y más estrepitosas 
bombas ilustrado, se retira de la vida... 
artística (? ) . 
Y al retirarse lanza al mundo una con-
fidencia atroz: Ella es triste, desesperada-
mente triste... hasta haberse querido sui-
cid-ar dos veces por no Poder sufrir la 
vida. Ella ha cantado y ¿iruetado una 
noche, con su madre de cuerpo presen-
te, en cierta capital de departamento. 
Y por todo consuelo, en los seis años 
intolerables de music-halls, la compasión 
de algún titiritero que no sabia su len-
gua, pero que con los ojos parecía decir-
le: o Y o te comprendo y estoy contigo...'» 




¡Las primeras nieblas! 
¡La niebla, blanca y limpia, de los ba-
rrios aristocráticos!.. . ¡Casi tibia, suave 
y acariciadora como un beso de hermana! 
La niebla es la gala del invierno, como 
las flores lo son de la primavera, y el 
sol del verano, y los frutos y las hojas 
seca1: del otoño. 
Semejaba amplio manto real que, des-
colgándose de los hombros de la diosa 
Cibeles, cubría Recoletos y el Prado. Una 
visión feérica de grandeza, con las luces 
opalizadas que constelaban el mágico pe-
plo imperial... 
Los débiles rayos de un sol enfermizo 
no pudieron disipar la niebla en todo el 
día. Hacia la mitad de éste, escasas gotas 
ae lluvia lloraron la derrota del crinado 
Febo. Y la tarde expiró, cenicienta, en 
un crepúsculo negro y glacial..* 
R. R. 
L O ZtsT I D J r L ZEC S 
POR TELÉGRAFO 
E n l a C á m a r a d e l a s C o m u n a s . 
LONDRES 12. 16,10. 
E n la C á m a r a de los Comunes h a s ido 
aprobado, s i n protes tas , e l p rovec to d e l 
h o m e - r u í e , que t a n enconadas discusiones 
h a b í a p r o m o v i d o . 
Para l l e g a r á e l lo , y c o n u n e s p í r i t u ver-
dadoramonte p a t r i ó t i c o , m a y o r í a y m i n o r í a s 
v i n i e r o n á u n acuerdo, que fué e l de des i s t i r 
de toda d i s c u s i ó n . 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e c o n creciente en-
tus i a smo e l p royec to de l e y sobre l a t r a t a 
de blancas. 
E l p r e m i a N o b e l , d s l a p a z . 
LONDRES 12. 17. 
Por acuerdo d e l C o m i t é n o r u e g o , encarga-
d o de ad jud i ca r p e r i ó d i c a m e n t e el p r e m i o 
N o b e l , de l a paz , este a ñ o se suspende l a 
ent rega de d i c h o p r e m i o , y e l p r o d u c t o de 
é s t e se agrega a l c a p i t a l i n i c i a l . 
L o s m o t i v o s en que el C o m i t é funda s u 
d e c i s i ó n se reducen á e s t i m a r que d u r a n t e 
e l presente a ñ o no se h a prac t i cado n i n g u n a 
labor pac i f i s ta de t a l m é r i t o que se haya 
hecho acreedora á la c o n c e s i ó n d e l p r e m i o . 
E N C U A R T A P L A H A a 
N I C O L A S N I C K L E B Y 
DE MI CARTERA 
H E R O I N A S 
D E L B I E N 
E N T R E L L A M A S 
De tiomui do Amúrica recibimoe loe detalloe do una 
trágica historia que bien nierooe sor conocida, pues-
to quo en olla se doetacaa vigoroeos y pujantoe per-
Alo» do abnegaeión, gestos horoiooa y sucriñúios ul-
ttuhuinanofl. 
No fuocon protagonistas de esta historia gonto 
moza y brava do loe Pampas ó de los bosques, tuno 
débiles mujoroa oonsasradus k Dios, en cuyo nombro 
arribftrun k tan lejanas tiorrafl... Allí comenzaron mis 
Lace que e l cuadro de persona l de l r a m o l a 
as igne u n so lo empleado , que ha de sor, á 
l a vez que a d m i n i B t r a d o r , t o d o l o d e m á s que 
e l s e rv i c io e x i j a . E n t r e o t ras ob l igac iones , 
e l l u n c i o n a r i o t i ene l a de acud i r á l a esta-
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , a l paso de t o d o » los 
correos , con la ba l i j a po r t ado ra de l a corres-
pondenc ia , que , d e s p u é s de l l ega r e l t r e n , 
v u e l v e á c o n d u c i r en persona á la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
M i e n t r a s A n g e l Harto p u d o hacer lo , nadie 
l e a y u d ó en s u tarea , m é l r e c l a m ó j a m á s 
e l a jeno a u x i l i o . Pero h o y , á sft edad avan-
zada, e l d i a r i o acarreo de l a b a l i j a c o n s t i t u y e 
para el pobre v io jee i to u n t raba jo t an peno-
so, quo apenas puede r ea l i za r lo . N i l e e é 
tampoco pos ib le acomodar a l m i s m o n i u i g ú n 
ordenanza ó a u x i l i a r , po rque é s t e h a b í a de 
ser pagado de l sue ldo del a d m i n i s t r a d o r , 
dado que el presupues to of ic ia l no cons igna 
c a n t i d a d para el efecto, y e l sue ldo en cues-
t i ó n s ó l o alcanza l a í n f i m a c a n t i d a d de 80 
l i r a s mensuales . 
U n demanda de que e l m i n i s t r o mejorase oviingélioas taroa»; allí fundaron un Colegio católico, 
y ou aquol Oolwgio rccíbíon oduoaoión un oontenar I a l g U n t a n t o su s i t u a c i ó n , propordottáüdók 
do niños. Sois oran las Hermanas enoargadaa de esos u n ayudan te qt lc pres tara el s e r v i c i o p i i r a -
oduoadoros meneston». 
Un atardocido dol moa do Agosto, la aldea do San 
Antonio fue iluminada por los rosplandorce do un 
terrible incendio. Corrían las gentes en todo» diroo-
cionee con el terror pintado en los Postros. Una in-
mente m e c á n i c o de c o n d u c c i ó n , e l anc iano 
Sar to v i s i t ó á d i c h o f u n c i o n a r i o , s i endo prc-
| sentado á é s t e por r t d i p u t a d o D i b a q n o . 
E n t e r a d o el m i n i s t r o de la j u s t a p re ten-
s i ó n de su s u b o r d i n a d o , y asombrado g r a n -
demente cuando so e n t e r ó de que era her-
monsa columna do humo negro so elevaba enhiesta míM10 ^ p í 0 x , o r d e n ó que le fuese flDne 
do un gran edificio, por cuyas ventanas «d ían angua- d i a t amen te bus<-ado u n des t i no d e n t r o de l 
tioews voces de auxilio y empavoreoedoras lenguas 
do fuego. 
L a Escuela católica ardí», y dentro do aquella Es-
cuda so albergaban en aquellos instantes ciento y 
pioo de niños. ¿Cómo salvarlon? ¿Cómo atajar el 
osimntoeo avance do las llamas, sin bombas, sin me-
dios do ninguna especio, para combatir al voraz ole-
/nonto? 
Las Hermanitíve, toda», comenzaron k «Uvar k los 
piños. Envnoltas en humo, buscando angustiosa-
monto en un infernal laberinto do vigas hundidas, do 
hiorros hechos ascuas, do panodos á punto do dosplo-
mareo, y do llamas devastadoras. Con los hábitos 
quemados, y sníriondo tremendas quemadurai», iban 
C u e r p o de Correos, m á s ap rop i ado que el 
que estaba d e s e m p e ñ a n d o , para su edad, y 
decre tando que p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
ese des t ino nuevo se le c o n c e d í a , d i s f ru t a r a 
el sueldo m e n s u a l de 180 l i r a s , con releva-
c i ó n de t o d o t raba jo . 
E l rasgo del m i n i s t r o ha s ido u n á n i m e -
m e n t e a p l a u d i d o po r toda la o p i n i ó n y por 
l a Prensa entera , s i n d i s t i n c i ó n de mat ices . 
L e s c a r d a n a l o s á s u s d i ó s s a í s . 
ROMA 12. 21. 
L o s Cardenales Cos y A l m a r a z , y e l Obis-
po de A s t o r g a , han marchado á s i tó respect i-
vas dí iócosis . 
E n la e s t i c i ó n les desp id ie ron el encargado 
íacaodo niños, iban disputándole á la muerto una ' d e asuntos de l í s p a ñ a v todos los m i e m b r o s 
dte l a Emba jada , el padre V i v e s y T u t ó y e l 
vicerec tor de l Co leg io E s p a ñ o l , en represeft-
t a c i ó n de los a l u m n o s . 
U n a g r a n í r r e v a r a n c i a . 
ROMA 12. 21,10. 
E l pres idenfe de la C á m a r a i t a l i a n a , ha 
p r o m m e i a d o palabftrs i r reveren tes con t ra e í 
Gob ie rno de l Pa^ia., c a l i f i c á d o l o de t inVnico. 
L 'Osserva tore R o m a n o protes ta de que el 
representante de la A s a m o l e a l e g i s l a t i v a r e -
preduzca v ie jas c a l u m n i a s con t ra e l pac í f i co 
Gob ie rno d e l Papa. 
á una, cien vidas de cien criaturilas, condonadas á 
¡•orocor... 
' 1 ü n giganteRCO esfuerzo, y las criaturas estaban 
salvadas! Aquella» aoía heroínas lo hicioron... Sólo 
entonces pensaron ollas en salvarse. | Y oon qué an-
gustiosa ansiedad eeporaba la mult i tud el desonlaco 
do la tragedia !... Do pronto, un horrendo crujido ao 
dejó o í r ; crujido de maderas rotas, do hiorros troo-
chados, do muros quo se abren, so inclinan y so des-
coman, en la espantosa i loguera do dondo sale una 
tromba do llamas y cerriüaa... Un grito de las gentes 
anuncia todo el horror de la oatAstrofo. E l Colegio 
lia desaparecido; es un montón de escombros hu-
meantes, que se esfuma entro \ m tinieblas. Un rayo 
de luna de los trópicos, i lumina ol cuadro... 
Bajo aquellas ruinas, duermen para siempre las 
sois Hermanas, las sois vírgenes heroicas, re presan ta-
ción viva dol sacrificio más sublime (1). 
CURRO VARGAS 
(1) E l fondo de eeta narración, os riginonnmente 
histórico. La popular revista semanal cEsperanza», 
de Méjico, ha dadq^cuenta do 61 en un artículo no-
tablo, firmado por nn hijo del Inmaculado Corazón 
do Har ía . 
í í 
D E L 
O i i S P M I á O M I l í 
Convocando á la qnínta Asamblea 
diocesana. 
C u m p l i e n d o l o que d i s p o n e n t o s es ta tu-
tos» dados por Nos a l Consejo diocesano de 
A c c i ó n c a t ó l i c a y soc ia l , convocamos á la 
q u i n t a A s a m b l e a diocesana, que se celebra-
r á ( D i p s m e d i a n t e ) e n e l vSalón de A c t o s d e l 
S e m i n a r i o los d í a s 26, 27 y 28 d e l presente 
mes , á las once de l a m a ñ a n a . 
A s i s t i r á n á ella el Conse jo diocesano en 
p leno , ba jo N u e s t r a p r e s i d e n c i a ; todos los 
caballeros y s e ñ o r a s que f o r m a n par te de 
las Jun tas pa r roqu ia l e s , con sus p á r r o c o s 
respect ivos, y las personas i n v i t a d a s p o r el 
Consejo. 
S ó l o los i n d i v i d u o s d e l Consejo, d e l c u a l 
son vocales na tos los s e ñ o r e s curas p á r r o -
cos, t e n d r á n voz y v o t o en l a A s a m b l e a . 
P r i m e r d í a . — Q u i n c e s e ñ o r e s curas p á r r o -
cos d a r á n cuenta de los t raba jos de sus res-
pec t iva Jun tas pa r roqu ia l e s por este o r d e n ; 
Santa M a r í a de l a A l m u d e n a , San M a r t í n , 
San G i n é s , San N i c o l á s , Santa C r u z , San 
Pedro el R e a l , San A n d r é s , S a n M i g u e l , San 
Justo , San S e b a s t i á n , San t i ago , San L,uis, 
San Lorenzo , San J o s é y San M i l l á n . 
Segundo d í a . — L o s nestantes s e ñ o r e s c u -
ras p á r r o c o s d a r á n cuenta de las tareas de 
sus respect ivas Jun tas po r este o r d e n : San 
I ldefonso , San Marcos , Santa Teresa, P u r í -
s i m o C o r a z ó n de M a r í a , S a n A n t o n i o de 
Padua, N u e s t r a S e ñ o r a de las A n g u s t i a s , 
San J e r ó n i m o , Nues t r a .Señora de l a Con-
c e p c i ó n , Nues t r a .Señora de l P i l a r , Nues t r a 
S e ñ o r a djel C a r m e n , N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
Buen Consejo, Nues t ra .Seño ra de los D o l o -
res, Nues t ra .Señora de Covadonga , Nues t r a 
S e ñ o r a de los Ange les y Santa B á r b a r a . 
Tercer dfo.-—Lectura de la M e m o r i a anua l 
d e l Consejo, p o r e l s e ñ o r secre tar io de l 
m i s m o . 
L e c t u r a de sus discursos po r e l reverendo 
s e ñ o r A b a d do l C a b i l d o de P á r r o c o s , e l i l u s -
t r í s i m o s e ñ o r p rov i so r de l a D i ó c e s i s , d o n 
Javier Vales F a i l d e , y e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . E n r i q u e B - ' g , a u d i t o r d e l S u p r e m o T r i -
buna l de la Rota . 
E l r e s u m e n que l i a n de hacer los s e ñ o r e s 
curas p á r r o c o s s e r á precisamente esc r i to , y 
d e b e r á c e ñ i r s e á la labor rea l izada po r sus 
Juntas d u r a n t e el presente a ñ o , n o debiendo 
d u r a r s u lec tu ra m á s de diez m i n u t o s . 
M a d r i d , x.0 de D i c i e m b r e de 1912 José 
M a r í a , O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á . 
H O M E N A J E 
A L Ó P E Z B E C E R R A 
A la s u s c r i p c i ó n ab i e r t a ayer en E L DE-
HATII para pagar las costas procesales y re« 
ga l a r u n a placa t e s t i m o n i a n d o la a d h e s i ó n 
y s i m p a t í a de los c a t ó l i c o s a l d i r e c t o r da 
/../ Gaceta de l N o r t e , I ) . A n r e l i a n o Lope? 
Becerra, h a y que a ñ a d i r los s igu ien tes nom-
bres y cant idades : 
Vtas, 
S u m a a n t e r i o r l ó 
D . A t a n a s i o M a l o G a r c í a 1 
D o ñ a Dolores C i v i i s f r a r c í a de M a l o . . . 1 
D . A t a n a s i o M a l o Sauz 1 
I ) . F é l i x CreUS G a r c í a 1 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Vega de Creus 1 
I ) . Juan Creus Vega 1 
D . A n t o n i o Creus Vega 1 
D . F é l i x Creus Vega 1 
D o ñ a M a r í a Creus V e g a 1 
D . J o s é Creus Vega 1 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Creus Vega r 
D . J e s ú s Creus V e g a 1 
D . Juan Creus G a r c í a 1 
D o ñ a Grac ia V a l v c r d e de Creus 1 
D i Juan ' > e u s V a l v c r d e 1 
D o ñ a Grac ia Creus V a l v c r d e t\ 
D o ñ a Dolores Creus V a l v c r d e 1 
D o ñ a E m i l i a Creus V a l v e r d e i r 
D o ñ a P i l a r Creus V a l v e r d e 1 
D o ñ a I n é s B u c l i L ó p e z 1 
1). Juan H e r r e r a 1 
D . Gera rdo Rcque jo 1 
U n c a t ó l i c o r 
Sr. D i r e c t o r de L a L e c t u r a D o m i n i c a l . 1 
D , L u i s D o m í n g u e z 1 
P. Cabal le ro i 
D . J o s é G . Cardona r 
D . L u i s S a n q n í r i c o 1 
D. F a u s t i n o B lauc 1 
D . L u i s G o n z á l e z i 
D . A l b e r t o F o n t a n a 1 
D . M a n u e l M c r i n e r o i 
D . E u r i q u e F o n t a n a r 
T o t a l «ÍQ 
E l I n d u l t o rio B o o e r r a . 
A y e r v i s i t ó al s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s 
una C > m i s i ó n de pe r iod i s t a s c a t ó l i c o s , c o m -
puesta de los Sres. V á z q u e z de M e l l a , por 
E l Correo E s p a ñ o l ; S e ñ a n t e , p o r E l S i g l o 
F u t u r o ; B lanco , p o r E l U n i v e r s o , y nues t ro 
d i r e c t o r , por Er, DEBATK, para s o l i c i t a r del 
pres idente d e l Consejo de m i n i s t r o s , e l i n -
d u l t o d e l Sr . L ó p e z Becerra. 
E L MITIN DE ANOCHE 
E N 
E L FRONTON C E N T R A L 
Los gremios contra los impuestos. 
La concurrencia. 
U n h e r m a n o 
d e l P o n t í f i c e 
POR TBLáGRAFO 
ROMA 12. 7,45. 
H a o c u r r i d o rec ien temente u n hecho que 
habla m u y a l t o en favor de l a m o d e s t í s i m a 
f a m i l i a de l S u m o P o n t í f i c e . 
U n h e r m a n o de é s t e , l l a m a d o A n g e l Sar-
t o , anciano de setenta y seis a ñ o e , v iene 
d e s e m p e ñ a n d o desde hace m u c h o » a ñ o e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Graz ie , pe-
q u e ñ a a ldea s i t uada e u k s inmediac iones de 
M a n t u a . 
L a escasa i m p o r t a n c i a de a g ü e l l a o f i c ina 
Desde los nueve de la noche, med ia ho ra 
an tes de l a pref i jada p a r a la c e l e b r a c i ó n d e l 
ac to , c o m e n z ó e l p ú b l i c o á e n t r a r en e l F r o n -
t ó n , observando una a c t i t u d c o r r e c t í s i m a . 
Media hora d e s p u é s , e l loca l estaba comple-
t a m e n t e aba r ro t ado de p ú b l i c o , que comen ta 
ba con ca lo r el m o t i v o que a l l í les h a b í a con 
g regado . 
A s c e n d í a el n ú m e r o de concur ren tes á m á s 
de 2.000. 
Comienza el acto. 
A las d iez en p u n t o , p r e v i a l a c o n s t i t u 
c i ó n de la mesa p r e s i d e n c i a l , en l a que í i g u 
raxon va r io s represeutaintes de los g r e m i o s 
y de l a C á m a r a de la P rop iedad , y e l comisa 
r i o de l d i s t r i t o Sr . J i m é n e z Serrano, c o m e n 
z ó e l acto. 
E l pres idente , D . A l e j a n d r o F e r n á n d e z M o -
reno, pres idente do l a U n i c a , e x p l i c ó en bre-
ves palabras e l m o t i v o de l m i t i n . 
D i ó las gracias á todos por haber acudido 
a l l l a m a m i e n t o . 
T u v o frases de e log io para los representan 
tes de la Prensa, d i c i e n d o , que confiaba que 
s e r í a n fieles i n t é r p i r o t e s de los d iscursos que 
se pronunciaran) , pues to que todos h a b í a n de 
i r e n c a m i n a d o s » á u n b i e n c o m ú n . 
D i j o que los fudoanentos ( k l a c a m p a ñ a 
p lan teada , eran l a seriedad y l a c i r c n n s i x -
c i ó n , ú n i c a manera de que fuese a tend ida p o i 
los Poderes p ú b l i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó el secretar io las ad-
hesiones de l a J u v e n t u d de dependientes de 
td n i ñ o s y de l í r i n d i e a t o de l g r e m i o de 
hb las, c o n c e d i é n d o s e la pa l ab ra i n m e -
d i a t a m e n t e a l p r i m e r o rador , 
0. Faustino Prieto. 
E l representante de l a C á m a r a de la Pro-
piedad u r b a n a de M a d r i d c o m e n z ó e u estos 
t é n n i n o s : 
— E l sen t ido p o l í t i c o , el sen t ido m o r a l y 
el s en t ido c o m ú n e s t á n r eun idos a q u í pa r t í 
defenderse con t r a e l v e n d a v a l de pasiones 
que h a susc i tado l a r e u n i ó n de los g r e m i o ; 
para l a defensa l e g í t i m a de sus intereses, 
atacados v i o l o n t a i u e n t e por nues t ro M u n i -
c i p i o . 
L o s oue se l l a m a n d e m ó c r a t a s nos han 
regateado el derecho de r e u n i ó n , y esto es 
inconceb ib le . 
Pro tes ta de l a c o n d u c t a de l A y u n t a m i e n -
to , po rque no se pone en contac to de l a o p i -
n i ó n a l hacer los presupues tos . 
E l M u n i c i p i o ac tua l - d i j o , — e n vez de ha-
cer una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a pa ra conocer el 
verdadero estado d e l pueb lo , se a is la " y re-
dacta unos presupues tos que son u n a fic-
c i ó n , po rque en ellos no se declara expresa-
mente e l verdadero dé f i c i t . 
S u b r e p t i c i a é h i p ó c r i t a m e n t e — a f i r m a — s e 
va res tableciendo o l i m p u e s t o de consuni ; s, 
como lo demues t ra la I n s p e c c i ó n san i ta r ia 
de carnes , y los a r b i t r i o s de pesas y med i -
das ( i l e g a l ) y e l de mercados. 
A g r e g a que es falso a f i rmar que no hay 
consumos . 
Citó» e l caso de u n a pobre m u j e r que , al 
en t ra r en M a d r i d c o n u n k i l o de carne qm 
le h a b í a regalado u n h i j o suyo , que era sol 
dado, los empleados san i t a r ios le arrebaf i-
r o n l a carne, c o n e l p r e t e x t o de que era da 
procedencia c l andes t i na . 
Estos a t rope l los no e x i s t í a n cuando se 
ha l laba en v i g o r e l i m p u e s t o de consumos. 
E x p u s o que no era c i e r to que ellos qu i 
siesen e l r e s t ab l ec imien to de d i c h o impues-
t o , como a s í a f i r m ó algniu p e r i ó d i c o . 
L o que nosotros queremos es e l restable-
c i m i e n t o de la j u s t i c i a , cuya s o b e r a n í a I n 
quedado m u y m a l parada en esta o c a s i ó n , 
pues el Concejo, s i n m i r a m i e n t o s de rtlngftn 
g é n e r o , redacta unos presupuestos absurdos 
que no podemos t o l e r a r , y con t r a los que 
protes tamos e n é r g i c a m e n t e . 
T e r m i n a d i c i e n d o que la labor del M n n i 
apio, e n c«ta ocasión, ha s ido d c s t n i c t i v u 
para los intereses de todos los c iudadanas , 
y agrega que s i n a r m o n í a entre a d m i n i s t r a -
dores y a d m i n i s t r a d o s n o puede haber Pa-
t r i a . F u é m u y a p l a u d i d o . 
D. Francisco Llórente. 
E l represen Lante de la Sociedad I-a U n i c a 
c o m e n z ó d i c i endo que la caractor is t ica de 
los i n d u s t r i a l e s h a b í a s ido s i empre la de 
ca l la r y pagar lodos los t r i b u t o s que les 
i m p u s i e r o n los gobe rnan t e s ; pero que aho-
r a t i e n e n que g r i t a r m u y a l t o y lebe lar .e, 
porque han l legado los abusos á u n Cxtrenai 
i n a d m i s i b l e . 
A n t e s p a g á b a m o s 50 de t r i b u t o s , y ahors 
nos e x i g e n 350; es dec i r , siete veces m á s . 
Juzguen ustedes. F u é i n t e r r u m p i d o po r n u -
merosos aplausos. 
D. Lucas Garzón. 
E l representante de g remios de v inos y 
l i cores en genera l expuso que t en ia e l deber 
de hacer p ú b l i c a s mani fes tac iones de su ges-
t i ó n cerca de las au tor idades , para la de-
fensa de los intereses de sus representados. 
M a n i f e s t ó que é l h a b í a en tab lado los re 
cursos legales ante las au to r idades , y qtH 
é s t a s se h a b í a n negado á a len l e le . 
L e y ó dos oficios de l A y u n t a m i e n t o , en IOÍ 
cuales so deses t imaba la' p e t i c i ó n hecha p o i 
e l g r e m i o de v i n o s , r e l a t i va á la n d u c c i ó r 
de los enormes impues to s que pesabnn so-
bre d i c h a i n d u s t r i a . 
D i j o que , como en los a ñ o s de i g i o y i o n 
á que se ref ieren los oficios, h i zo t a m h k ' n 
este a ñ o las ges t iones encaminachs a l ;r ,¡ i 
mo fin, s iendo i g u a l m e n t e desau ad ido . 
L e y ó luego u n estado d e m o s t r a t i v o de lo-í 
enormes aumen tos quo han s u f r i d o las pa-
tentes en e l presupues to a c t u a l , a t i n n a i v l : 
que s i se ap rueban , antes del mes de Fe-
brero se h a b r á n cer rado todas las í a h n n 
porque sus d u e ñ o s c a r e c e r á n de d ine ro par;) 
pagar los t r i b u t o s . 
H a b l a l uego de las m ú l l i p l e s d i i u n l l a d e s 
que encuen t r an y a muchos de sus comp iñ. 
ros para pagar las le t ras , c i t a n d o e l casq 
de q u e a l g u n o s h a n t e n i d o que e m p e ñ a i 
muebles para satisfacer sus compromisos ; 
P r o t e s t ó de m u c h o s expemledi ¡vs cfatl u s 
t inos . 
A g r e g ó que los g r e m i o s d i f i c u l t a r á n cuan 
J o les sea pos ib le la r e s i a u r a c i ó n de los con-
sumos. 
H a b l ó á c o n t i n u a c i ó n c o n t r a el i m p r e s l c 
del 10 por 100 sobre el v a l o r do la me can 
c í a , d i c i endo quo si este i m p u e s t o se cobra 
se á todos los negocios é m d u s l r i n s , sena 
fabulosa l a c a n l i d a d que ingresase en las 
arcas m u n i c i p a l e s . 
D. Rafael Malato. 
E l representante d o l g r e m i o de carros d( 
t ranspor tes d i j o que todos los ajcaldes ha-
b í a n hecho c a m p a ñ a en cont ra do d i c t a i«i 
d u s t r i a , co i í e l p r e t e x t o de que sufría des-
perfectos e l suelo de M a d r i d . 
—Desde este a ñ o - d i j o -hay mué ponei 
sombrero á las m u í a s y zapat i l las bordadas 
p n a que no estropeen el p a v i m e n t o . 
P r o t e s t ó del i m p u e s t o nuevo del 5 po r 100 
due g r a v a á d icha i n d u s t r i a en estos p i e 
snpueatos. 
D i j o que t ó d o s los c a p í t u l o s de l presn-
n ' u s t o de este a ñ o h a b í a n s ido atfmcntadofl 
•nenos el c a p í t u l o 6 .° , que se refiere á la en-
s e ñ a n z a . 
T e r m i n ó p ro tes tando contra las tíesttdai 
(Je mudanzas , d i c i endo que esto era ya e; 
co lmo del r e í i n a m i e n t o a r b i t r a l . 
D. Santiayo Cano. 
Ivi represontaute del g i ¿ m > 0 de jamones 
v carnes en genera l c o m e i i / ó d i c i e m i 1 
fi n o m b r e de la democracia ac ban ere.- ic 
unos impues tos odiosos para r e a n i n n r «I 
' i d á v e r i n s e p u l t o de la Hac ienda m n n i c i . 
D i j o que las carnes se ivan en etíte 
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presupues to en m á s de u n m i l l ó n de pese-
f a § que en los anter iores . 
T e r m i n ó manifestando que en este caso l a 
ü e m o c ^ c i n s ó l o ha se rv ido p a r a a m p a r a r 
i nca l i f i cab le s a t rope l los . 
El marqués de Zafra. 
H a h l ó como representante de l a A s o c i a c i ó n 
0e p r o p i e t a r i o s de l Ensanche . 
C o m e n z ó d i c i e n d o qne la a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l hace muchos a ñ o s que es p é s i -
n j a ; pero que j a m á s se h a b í a l l egado á u n 
estado como e l a c t u a l . 
D i j o que e l déf ic i t de este a ñ o l l e g a r á á 
l l u e v e m i l l o n e s de pesetas. 
A g r e g ó que e l A y u n t a m i e n t o , t a d e m á s de 
iquerer sacar pa ra sus atenciones, qu ie re re-
caudar t a m b i é n pa ra concupiscencias . 
D i j o que los A y u n t a m i e n t o s m a d r i l e ñ a s , 
p a r a hacer a l g u n a obra i m p o r t a n t e apelaban 
a los e m p r é s t i t o s , s i n querer poner en p r á c -
t i c a las f ó r m u l a s de r e v e r s i ó n que emplean 
les de P a r í s y L o n d r e s . 
P r o t e s t ó t a m b i é n de l a u m e n t o que se cou-
sigaa en los presupuestos actuales para los 
empleados de g r a n c a t e g o r í a d e l A y u n t a -
m i e n t o , s i n cine á los pobres l l egue nada. 
A f i r m ó que la causa de todo h a b í a s ido l a 
s u p r e s i ó n de los consumos, y d i j o que hub ie -
r a s ido m e j o r que no Se sup r imiesen , porque 
ahora e l p u e b l o paga m u c h í s i m o mas que 
antes . 
D i j o que se aumen tan en los presupuestos 
t rece i m p u e s t o s nuevos sobre l icencias pa ra 
c o n s t r u i r , y que esto es in to l e r ab l e . 
T e r m i n ó e x p o n i e n d o que el A y u n t a m i e n t o 
h a b í a e je rc ido verdadera c o a c c i ó n a l redactar 
Jos presupuestos . 
D. Mauricio Jalvo. 
D i j o , que como representante d e l C e n t r o 
de H i j o s de M a d r i d , hab laba en n o m b r e de 
las clases popula res , las h u m i l d e s . 
Cal i f ica de infames á estos presupuestos , 
p o r q u e a ton tan á la v i d a de los pobres. 
. D i j o que todo esto era l a consecuencia de 
u n a m a l a o r i e n t a c i ó n finaciera. 
Que estas equivocaciones p r o d u c e n l a m i -
vsc r í a , l a cua l no t iene m á s que dos c a m i n o s : 
« e m i g r a c i ó n y r e b e l i ó n » . 
A g r e g ó , que si s e g u í a abusando, aparece-
r á el l e ó n c o n sus garra.s para d e r r i b a r l o todo . 
D i j o que la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los sen- i -
c ios es i n a d m i s i b l e , porque en I n g l a t e r r a , 
que e s t á i m p l a n t a d a , s ó l o h a y ocho A y u n t a -
m i e n t o s que cub ren los serv ic ios c o n l a re-
c a u d a c i ó n . 
C i t a casos de i m p l a n t a c i ó n de i m p u e s t o . 
Vínico en A u s t r a l i a y C a n a d á , y que a q u í no 
d a r í a resul t / ido . 
A g r e g ó que e l e x t r a r r a d i o de M a d r i d , es 
Ja s a l v a c i ó n de l pueb lo . 
C i t a el caso de la C i u d a d L i n e a l . 
T e r m i n ó d i c i endo , que las obras de l sub-
sue lo , son m u y -necesarias, i n d u d a b l e m e n t e , 
pe ro s o n m á s necesarias a ú n las defensas de 
las v idas de los c iudadanos , d i f i cu l t adas c o n 
t a n t o s i m p u e s t o s . 
D. José Ayats. 
H a b l ó en n o m b r e de l a F e d e r a c i ó n G r e m i a l 
E s p a ñ o l a , que se ha creado para defender 
todos los derechos de todos los g r e m i o s de 
M a d r i d . 
D i j o que l a c u e s t i ó n nac iona l es cuesf ion 
e c o n ó m i c a , y p r o t e s t ó de que se haya d i c h o 
que l a finalidad de los g remios v a y a en 
ciontra d e l proletariado,* porque p ro le t a r ios 
BOU los que t r aba j an d e t r á s de l mos t r ador , 
en l a mesa de una of ic ina , en l a especula-
c i ó n de u n negocio que apenas da para 
v i v i r d e s p u é s de satisfacer los elevados i m -
puestos que les i m p o n e n los legis jbdores . 
T e r m i n ó p i d i e n d o á todos que compare-
ciesen e l s á b a d o a l A y u n t a m i e n t o á l a hora 
de la s e s i ó n en que se d i s e n t i r á n los nuevos 
presupues tos . 
Oisourso-resumon y fin de! acto. 
E l pres idente , Sr . F e r n á n d e z , l i i z o e l d i s -
curso-resumen de l acto, dando las gracias ;,1 
d u e ñ o de l F r o n t ó n , por haber cedido e l l o -
ca l á l a Prensa, á las autor idades y á todos 
los congregados . 
A c t o segu ido , l e y ó el secretar io , D . J o s é 
B a r r i e n t o s , las conclus iones , que f u e r o n ' 
aprobadas po r u n a n i m i d a d . 
l E l acto t e r m i n ó c o n e l m a y o r o r d e n , sa-
l i e n d o todos p a c í f i c a m e n t e . 
E r a n las doce y med ia . 
G O M G L U S B O M E S 
L a s acordadas en la A s a m b l e a fue ron : 
Patentes de v inos .—Que las actuales pa-
ten te s sobre v i n o s , aguard ien tes , a lcoholes 
y bebidas esp i r i tuosas g r a v a n t a n t o los co-
merc io s que expenden estos a r t í c u l o s , que 
de c o n t i n u a r , los l l e v a r í a á l a c o m p l e t a r u i -
n a , y s o l i c i t a n que n o se a p m e b e n en l a 
f o r m a coi rs ignada en e l p royec to de presu-
pues tos m u n i c i p a l e s . 
Ganado des t inado a l arras t re .—Que no se 
debe aprobar , y p o r t a n t o , no se debe ped i r 
á l a s u p e r i o r i d a d la a u t o r i z a c i ó n c o m p r e n -
d i d a en l a base 36 d e l p royec to de presu-
puestos m u n i c i p a l e s p a r a establecer u n ar-
b i t r i o especial « s o b r e ganado des t inado a l 
a r r a s t r e » . 
Mudanzas de TCCÍHOS.—Que quede s i n efec-
t o y n o se apruebe t a m p o c o el i m p u e s t o de 
0,25 á 30 pesetas que se qudere i m p o n e r 
sobre l as mudanzas , pues bastante desgra-
c ia t i e n e e l que se encuent ra en l a necesi-
d a d de mudarse , para que se le e x i j a u n 
g r a v a m e n que i n d u d a b l e m e n t e a f l i g i r á m á s 
s u s i t u a c i ó u . 
Carnes.—Que s iendo l a carne a r t í c u l o de 
p r i m e r a necesidad, debe desaparecer e l ar-
b i t r i o que pesa sobre e l la , l i b r a n d o a s í á 
este g r e m i o de l a competenc ia i l e g a l que 
e n e l comerc io t i e n e y le p e r m i t a reba ja r 
s u p rec io e n l a p r o p o r c i ó n desgravada. 
Pesas y medidas.—Cnve este i m p u e s t o n o 
se cobre á l a i n t r o d u c c i ó n de las especies, 
p o r ser i l e g a l y considerar, que e l estable-
c e r l o y cob ra r lo a s í s e r í a l a f o r m a i n d i r e c t a 
de v o l v e r á los consumos. 
Propiedad.—QWQ los recargos generales 
¡sobre l a p r o p i e d a d u rbana , const rucciones y 
reparaciones c o n s t i t u y e n u n verdadero ab-
s u r d o e c o n ó m i c o , puesto que m a t a n u n a sa-
n a i n i c i a t i v a pa ra l a c r e a c i ó n de r iqueza 
c o n t r i b u t i v a y p r o d u c i r á n l a m i s e r i a de la 
clase obre ra en los centros de p o b l a c i ó n . 
I n q u i l i n a t o . — Q w z e l i m p u e s t o .sobre i n -
q u i l i n a t o , abo l ido ac tua lmen te en P o r t u g a l 
c o m o l a conqu i s t a m á s i m p o r t a n t e d e ^ l a 
democrac ia , no puede subs i s t i r , p o r ser el 
¡más odioso y ref rac tar io a l v e c i n d a r i o . 
C o n c l u s i ó n final.—Que los presupuestos 
i n u n i c i p a l c s , t a l como se presen tan á l a J u n -
t a m u n i c i p a l de asociados, sobre no p r o d u -
c i r ingresos efectivos para e l M u n i c i p i o , o r i -
g i n a r á n seguramente la r u i n a de l v e c i n d a r i o 
de M a d r i d , y , p o r l o t a n t o , n o deben ser 
aprobados. 
E n t o n c e s e l de legado de H a c i e n d a p r a c t i -
c ó i nves t i gac iones , y c o m o de ellas r e su l -
t a r a n c i e r tos aque l los r u m o r e s , ha hecho sa-
ber á los lo t e ros que s i en el p lazo de 
cuaren ta y ocho horas no r e t i r a n los d é c i -
mos á los vendedores cal le jeros , d a r á cuen ta 
a l ffefe de P o l i c í a para q u e los recoja y 
m u l t e . - . T - ^ V 
E n • • f l a l d a p r o t e s t a . 
BARCELONA 12. 18. 
E n t r e los vocales asociados de l a J u n t a 
m u n i c i p a l h a p r o d u c i d o g r a n d i s g u s t o u n a 
c i t a c i ó n que les h a d i r i g i d o e l alcalde para 
que acudan los d í a s 23 y 24 d e l co r r i en te 
a las, sesiones que se h a u de celebrar pa-
ra ap robar l os presupuestos . 
L o s vocales asociados e s t á n rea l izando t r a -
bajos para consegu i r que n o asista nad ie 
á estas sesiones, á fin de que no puedan 
aprobarse . 
E l p l e i t o úm l a s I n d u s t r i a l e s . 
BARCELONA 12. 18,20. 
De regreso de la cor te , ha l l egado h o y l a 
C o m i s i ó n que f ué á M a d r i d á ges t ionar e l 
p l e i t o en que e s t á n interesados los a l u m n o s 
de las Escuelas Especiales de Ingen ie ros 
I n d u s t r i a l e s . 
L o s comis ionados v u e l v e n m u y satisfechos 
y esperanzados de las promesas que les h i -
c i e r o n los s e ñ o r e s pres idente de l Consejo y 
m i n i s t r o de F o m e n t o . 
vSegún d i c e n , e l conde de Romanones les 
ha o t r ec ido que e l G o b i e r n o r e s o l v e r á e l p l e i -
t o b revemen te , t en iendo en cuen ta los de-
seos de l o s comis ionados para acceder á 
el los . 
Por s u pa r t e , el Sr. V i l l a n u c v a ' d e c l a r ó 
que á é l n o le tocaba hacer o t r a cosa que 
acatar l o que e l pres iden te de l Consejo or-
denase. 
E n c u a n t o á las cast igas d i s c i p l i n a r i a s 
que se d i j o s e r í a n impues tos á los es tud ian-
tes h u e l g u i s t a s , m a n i f e s t ó que n o prospera-
r á n , a ñ a d i e n d o que é s t a s son medidas que 
se t o m a n e n t i e m p o de gue r ra , pero que 
deben o l v i d a r s e e n t i e m p o s de paz. 
E l C i r a u l o t r a d l o l a n a l l s t a . 
BARCELONA 12. 18,45. 
E n um plazo breve se t r a s l a d a r á e l C í r c u -
l o t r a d i c i o n a l i s t a de l loca l en que e s t á ins-
t a l ado a l n u e v o loca l que h a n m o n t a d o en 
las R a m b l a s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o loca l d e l C í r c u -
l o s e r á so l emnizada con u n a i m p o r t a n t e ve-
lada . 
N a m b r a m l a n t a d a p r a a l d a n t a . 
BARCELONA 12. 19,10. 
L a A s o c i a c i ó n ca r l i s t a de obreros d e n o m i -
nada L a M a r g a r i t a h a e l eg ido pres idente , 
recayendo l a v o t a c i ó n en e l j o v e n y ba ta l la -
dor d i p u t a d o d e l p a r t i d o D . D a l m a c i o I g l e 
sias. 
V i a j a n . 
BARCELONA 12. 20. 
E n el t r e n expreso de esta t a rde h a n sa-
l i d o de Barce lona con d i r e c c i ó n á M a d r i d 
los Sres. C a m b ó y L e r r o u x . 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á para Pa lma de M a 
Horca el c a p i t á n genera l j Sr . W e y l e r . 
Información política 
U n c u a d r o d e G o y a 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 12. 8,10. 
E n en el h o t e l D r o n o t , se ha v e n d i d o en 
p ú b l i c a subasta la r i q u í s i m a g a l e r í a de cua 
dros , p r o p i e d a d que fué de M . R o u a r t . 
H a n s ido vendidas obras de los grandes 
a r t i s t a s franceses y ex t r an j e ros , que h a n 
alcanzado a l t í s i m o s preeios. 
E n t r e todos el los, se c o n s i d e r ó como la 
m e j o r joya, de l a c o l e c c i ó n , e l l i enzo de Go-
y a « L a m u j e r e s p a ñ o l a » , y h a b í a una g r a n 
ans iedad en t re todos los amateurs que acu-
d i e r o n á l a subasta , p o r presenciar l a ven ta 
de a q u é l . 
C u a n d o apenas quedaban obras p o r sacar 
á subasta , se puso á l a ven ta e l fomoso 
cuadro . L a e x c i t a c i ó n de todos los concu-
rrentes f ué enorme , y l a e s t imu laba l o m ó -
d i c o de l a t a s a c i ó n , que s ó l o alcanzaba l a 
c a n t i d a d de 30 francos. 
R á p i d a m e n t e fueron subiendo las pu jas 
p o r c ientos de francos, y d e s p u é s de u n la r -
g u í s i m o ra to de l u c h a , e l cuad ro fué a d j u -
d i c a d o á u n amer icano , e n e l p rec io de 
142.000 f rancos. 
E l a x p r e s i d e n t a d e V e n e z u e l a 
PARÍS 12. 
E l ex Pres idente Cas t ro se ha l l a en é s t a 
a c o m p a ñ a d o de sus a m i g o s personales. 
F i e s t a r e i i g i a a a . 
PARÍS 12. 
vSe ha celebrado u n a g r a n fiesta re l ig iosa 
en S a i n t - G e r m a n de P i á i s , p o r los c a t ó l i c o s 
de Bel las A r t e s . 
L a m i s a f u é á toda orques ta , d i r i g i e n d o 
é s t a R e g n a u l d , maes t ro de c a p i l l a de N ó t r e 
D a m e . 
P r e s i d i ó e l Cardena l A r z o b i s p o de P a r í s 
M . A m e t t e . 
B a r c e l o n a 
L a r e v e n t a d e b i l l e t e s d e l a L o t e r í a . 
- BARCELONA 12. 16,35. 
H o y ha d i r i g i d o el de legado de H a c i e n -
d a de l a p r o v i n c i a á los admin i s t r ado res 
de L o t e r í a s de Barce lona u n a orden que ha 
m e r e c i d o e l u n á n i m e aplauso de l a o p i n i ó n . 
Desde hace unos d í a s v e í a h a c i é n d o s e 
Smposible l a a d q u i s i c i ó n de u n solo d é c i m o 
para e l sorteo de N a v i d a d , pues en todas 
las admin i s t r ac iones se h a b í a n colocado unas 
t a b l i l l a s auunciaxido a l p ú b l i c o haberse aco-
t a d o los b i l l e t e s . 
E s t o p r o d u j o e l natural d i sgus to en t re la 
gente , t an to m a y o r por saberse que so lamen-
t e á Barce lona se h a b í a n env iado p o r la D i -
r e c c i ó n d e l Tesoro b i l l e t e s po r v a l o r de n 
m i l l o n e s de pese t i s . 
E l p ú b l i c o c o m e n z ó á p ro te s t a r ante lo? 
r u m o r e s c i rcu lados de que los loteros ha-
b í a n en t r egado los b i l l e tes á la r even ta me-
d i a n t e lurtes primas. 
Notas de sociedad 
H a regresado H V a l l a d o l i d e l afamado 
doctor Sr . H e r r e r a y O r i a . 
— H a m a r c h a d o á V a l e n c i a l a marquesa 
v i u d a de N e r v a . 
— E n v i a m o s sen t ido p é s a m e , p o r la m u e r 
te de su padre , a l abogado y a c a d é m i c o de 
J u r i s p r u d e n c i a D . J o s é C o u s i ñ o y Q u i r o g a 
— E l conde de l Pue r to se encuen t ra a l g o 
m e j o r , d e n t r o de l a g ravedad . 
L o s Reyes e s t u v i e r o n aye r m a ñ a n a en l a 
cal le de San B e r n a r d i n o para enterarse per 
sona lmente d e l estado de l enfe rmo. 
—Se ha celebrado u n funera l po r e l a l m a 
de l a s e ñ o r a d o ñ a H o r t e n s i a C a t a l á , v i u d a 
de S a n r o m á . Con t a l m o t i v o , re i t e ramos 
su h i j o , e l i n g e n i e r o de C a m i n o s D . Joa 
q u í n S a n r o m á , nues t ro sen t ido p é s a m e . 
— H o y , N u e s t r a S e ñ o r a de Guada lupe , ce 
l e b r a n sus d í a s las marquesas de D o n a d í o 
^ M i r a n d a , las s e ñ o r a s de E s c a n d ó n é I b a r r a 
y l a s e ñ o r i t a de Cast ro . 
—Se encuent ra mejorada en su do lenc ia 
l a condesa de Catres. 
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P r i m e r e j e r c l e i a . S e g u n d a l l a m a -
m i e n t a . 
A y e r fueron aprobados los s igu ien tes opo 
s i tores ; 
D . E n s e b i o G o n z á l e z M é n d e z ( n ú m . 241) 
y D . C é s a r Cervera ( n ú m . 245). 
Para h o y , á las c inco de l a ta rde , se c o n 
voca has ta e l n ú m . 275 de l a l i s t a . 
-A- C O B U A R . 
HABLANDO CON ROMANONES 
E l conde de Romanones , a l r e c i b i r ayer 
m a ñ a n a á los per iod is tas , les m a n i f e s t ó l o 
s i g u i e n t e : 
— V e n g o ahora , u n a de l a ta rde , de Pa-
acio, donde se ha celebrado el acos tumbra-
do Conseje de m i n i s t r o s , que c o m e n z ó á las 
once. 
E l Consejo ha s ido, pues, l a r g o , y c n ^ é l 
hemos hablado de todos los asuntos p o l í t i -
cos pend ien tes , que no he de de ta l l a r . 
C u a n d o t e r m i n ó , e l R e y firmó decretos de 
t res depa r t amen tos m i n i s t e r i a l e s . 
L u e g o , e l jefe d e l G o b i e r n o h a b l ó de l o 
que d ice c o n s t i t u y e ac tua lmen te l a ú n i c a 
p r e o c u p a c i ó n d e l G o b i e n i o . 
T o d o nues t ro i n t e r é s — d i j o — e s t á en l a 
c u e s t i ó n de c o n s t r u c c i ó n de los fe r roca r r i -
es, t a n t o d e l de Noguera-Pal la resa c o m o 
de los d e m á s . E s t o q u i z á s retrase a l g o e l 
c ier re de las Cortes . 
L a c r i s i s obre ra , que m o t i v a l a p é r d i d a 
de cosechas y otras ca lamidades , es preciso 
t ene r l a p r e v i s t a , y c o n l a obra de cons t ruc-
c i ó n de las nuevas l í n e a s , es c o n l o que ha-
remos f rente a l conf l i c to d e l t r a b a j o que se 
avec ina . 
E l Sr . Romanones da m u c h a i m p o r t a n c i a 
á este p r o b l e m a , pues d ice que t iene dos 
aspectos: u n o eminen temen te nac iona l , y 
o t r o socia l n o menos i m p o r t a n t e y d i g n o de 
tenerse e n cuenta por u n G o b i e r n o a m i g o 
de l o r d e n y de l a v i d a de las reg iones , pues 
d ice que l a f a l t a de t raba jo en muchas co-
marcas ha creado u n a s i t u a c i ó n m u y d i f í -
c i l , ag r avada p o r l a p é r d i d a t o t a l de l a co-
secha de ace i tuna , como ocu r re e n A n d a -
l u c í a . 
D i j o que s i n o se remedia este estado i n í -
sero de los t rabajadores , vo lve remos a l a ñ o 
de 1905, de funesto recuerdo. 
I n s i s t i ó e l pres idente d e l Consejo en que 
si n o se remedia ahora u r g e n t e m e n t e esta 
c r i s i s obre ra , vo lve remos a l pavoroso p r o -
b l e m a d e l a ñ o c i t ado , y que e s t á d i spues to 
á e v i t a r l o , ap robando e n segu ida e l i n d i c a -
do p royec to . 
DEL CONGRESO. A PRIMERA HORA 
L a s e s i ó n de ayer de l Congreso, c o m e n z ó 
hac iendo a l g u n ó s d i p u t a d o s ruegos y pre -
g u n t a s de escaso i n t e r é s , y p a s á n d o s e en 
segu ida á reun i r se en Secciones. 
A las c u a t r o y cuaren ta y c inco sonaron 
los t i m b r e s , pa ra reanudar l a s e s i ó n y d a r 
comienzo á la d i s c u s a ó n d e l T r a t a d o . 
Pocas veces se v i ó e l Congreso como aye r 
t a rde . 
L a s t r i b u n a s estaban t o t a l m e n t e l l e n a s ; 
los e s c a ñ o s i g u a l , y la e x p e c t a c i ó n fué enor-
me desde los p r i m e r o s m o m e n t o s para o i r 
el d i scu r so d e l .Sr. M a u r a ( h i j o ) . 
Todos los personajes conservadores asis-
t i e r o n á l a s e s i ó n , y en sus e s c a ñ o s es tuv ie -
r o n t o d a l a tarde los Sres. M a u r a y L a 
Cien-a . 
UNA FRASE DE MAURA. EL 31 DE DICIEMBRE 
S ign i f i cados conservadores d i j e r o n a y e r 
t a rde en e l Congreso" que el Sr . M a u r a , ha-
b l a n d o de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de los p r o -
p ó s i t o s que se a t r i b u y e n a l conde de R o m a -
nones, ha d i c h o l o s i g u i e n t e : 
« E l p a r t i d o conservador v e n d r á ó no v e n -
d r á a l Poder i n m e d i a t a m e n t e como se d ice , 
pero a s í como acerca de t a l cosa n o he de 
ser y o q u i e n firme nada, s í a f i r m o que los 
conservadores h a r á n que e l d í a 31 de D i -
c iembre e s t é aprobado el T r a t a d o y e s t é n 
aprobados los presupues tos ; de t a l f o r m a 
que con t r a l o que se puede pre tender en 
c o n t r a , l a Corona t enga e x p e d i t o el c a m i n o 
para ejercer l a reg ia p r e r r o g a t i v a l i b r e -
men te . 
Es tas pa labras de l jefe d e l p a r t i d o Conser-
vador fueron la nota p o l í t i c a de la ta rde de 
ayer m á s sal iente . 
CONFERENCIAS 
A n t e s de comenzar l a s e s i ó n de l Congre -
so, e l S r . M o r e t c o n f e r e n c i ó aye r en su des-
pacho de l a C á m a r a c o n los Sres. M a u r a , 
G a r c í a P r i e t o , V i l l a n u c v a y Barroso . 
Todos los personajes p o l í t i c o s c i tados , n o 
obstante a lgunos ruegos que se les h i c i e r o n 
pa ra conocer l o t ra tado , man i fe s t a ron que 
la conferencia que h a b í a n celebrado c o n e l 
pres idente de l a C á m a r a c a r e c í a de i n t e r é s , 
n e g á n d o s e a s i c o i t é s m e n t e á hacer mani fes -
taciones . 
MANIFESTACIONES DE NAVARRO REVERTER 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r e c i b i ó ayer en 
su despacho á los per iodis tas , c o n quienes 
c o n v e r s ó d u r a n t e l a rgo ra to . 
D i j o e l S f . N a v a r r o Re ve r t e r que e s t á 
m u y sat isfecho de l a a t e n c i ó n c o n que e l 
Congreso e s c u c h ó anteaj 'er la e x p o s i c i ó n de 
los nuevos proyectos financieros y a d m i -
n i s t r a t i v o s , y m a n i f e s t ó t a m b i é n su c o m p l a -
cencia, por l a p r o p i a obra , en t re los que 
h a y innovac iones que s o n / l e grandes vue los , 
y c u y o resu l tado ha de tocarse e n l a p r á c -
t i c a . 
C o m o prueba d e l i n t e r é s que t i enen estos 
p royec tos—di jo el m i n i s t r o — p u e d o re fe r i r -
m e a l efecto causado por u n o de e l los , e l 
de l p a t r ó n o ro . 
Y a se me ha anunc iado l a v i s i t a de u n a 
C o m i s i ó n de banqueros , que qu ie re hab la r -
m e acerca de é l , porque es i n d u d a b l e que 
les causa p e r j u i c i o , toda vez que les q u i t a 
l a e s p e c u l a c i ó n con los cambios . 
C a l i f i c ó e l vSr. N a v a r r o Reve r t e r de g r a n -
d í s i m o i n t e r é s el proyec to de u t i l i d a d e s so-
bre la riqueza m o b i l i a r i a , y d i j o que e l de 
la cobranza de con t r ibuc iones t iene u n fondo 
que pasa, a l parecer, desapercibido, pe ro 
c u y a t rascendencia se h a r á n o t a r p r o n t o . 
E l m i n i s t r o se d e s p i d i ó de los per iod i s tas , 
d i c i endo que con este p l a n que ha e x p u e s t o 
en e l P a r l a m e n t o deja c u m p l i d a l a promesa 
que h i z o en e l pasado mes de M a y o . 
REUNION DE SECCIONES 
E n l a r e u n i ó n de Secciones que ayer cele-
b r ó el Congreso, se e l i g i e r o n las Comis iones 
que h a n de d i c t a m i n a r sobre los p royec tos 
s igu ien te s : 
P r e p o s i c i ó n de l ey au to r i zando l a conce-
s i ó n d e l f e r roca r r i l e l é c t r i c o s u b t e r r á n e o 
SO. N E . de Barcelona-Sans á San M a r t í n , 
enlaces y estaciones centra les . 
P royec to de l e y de l G o b i e r n o sobre e m i -
s i ó n de u n e m p r é s t i t o po r la Jun t a de obras 
del pue r to de Ceuta. 
P royec to de l e y d e l Gobierno ' sobre c a p i -
t a l i z a c i ó n de pensiones de clases pas ivas . 
P royec to de l e y de l G o b i e r n o para resta-
blecer e l n i v e l de los cambios sobre e l e x -
t r a n j e r o . 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
L a s Secciones de l Congreso e l i g i e r o n aye r 
t a rde l a s s igu ien tes Comis iones : 
E m i s i ó n de e m p r é s t i t o para l a J u n t a de 
Obras d e l pue r to de Ceuta.—Sres. S á n c h e z 
A n i d o , Tor re s , G u i l l é n S o l , Ba r r i obe ro , N o -
vales, Z o r i t a y M o r a ( D . C é s a r ) . 
C a p i t a l i z a c i ó n de pensiones de Clases pa-
s i v a s . — S e ñ o r e s conde de San ta E n g r a c i a , 
R í u , R o y o V i l l a n o v a , B e r l a n g a , A z c á r o t e ' 
A b r i l Ochoa y P é r e z O l i v a . 
R e s t a b l e c i m i e n t o d e l n i v e l de los cambios 
Sres . Q u i r ó s , A r g e n t e , G u i l l é n S o l , D a v i -
na , S u á r e z I n c l á n ( D . F é l i x ) , L ó p e z M o -
n i s y P é r e z O l i v a . 
Ascensos de los c ó n s u l e s de Larache y 
A l c á z a r . — S r e s . L a M o r e n a , G u l l ó n , M e r i n o 
Santa C r u z , Castro Casaleiz, N a v a r r o Re-
ver te r ( D . Juan) y S i l v e l a ( D . L u i s ) . 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
A y e r se r e u n i ó en el Congreso l a C o m i -
s i ó n de presupues tos , dando d i c t a m e n sobre 
los se rv ic ios de l a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u 
SENADO. NUEVAS LEYES 
A las seis y m e d i a de la t a rde de aye r es-
t u v o en e l Rea l Pa lac io l a Mesa de l a A l t a 
C á m a r a , que s o m e t i ó á l a s a n c i ó n de Sm 
M a j e s t a d l a s leyes ú l t i u i í i m e n t e votadas . 
[UNA ENMIENDA 
FirmacTa por los s e ñ o r e s duques de San 
Pedro de G a l a t i n o y T a m a m e s y e l s e ñ o r 
G a r c í a M o l i n a s , se h a presentado u n a en-
m i e n d a a l presupues to de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , que l a C o m i s i ó n a c e p t ó , concediendo 
20.000 pesetas pa ra cooperar á los es tudios 
y excurs iones de los exp loradores e s p a ñ o -
les . 
UNA OONFERENCIA COMENTADA 
E l p res iden te de l Senado, Sr. M o n t e r o 
R í a s , e s tuvo ayer en e l M i n i s t e r i o de H a -
c ienda y c e l e b r ó u n a conferencia con e l se-
ñ o r N a v a r r o R e v e ^ r , acerca de l a c u a l n i 
u n o n i o t r o qu i so hacer m a n i f e s t a c i ó n a l -
g u n a . • 
É l s i l e n c i o de ambos personajes y su en-
t r e v i s t a fueron ayer m u y comentados . 
LA ACADEMIA MALAGUEÑA 
H a s ido n o m b r a d o pres idente de la A c a -
d e m i a de Be l l a s A r t e s D . D i e g o SaUvdo. 
LOS FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
S ign i f i cados conservadores d e c í a n ayer en 
l o s pas i l los de l a C á m a r a que hasta t a n t o 
no se p o n g a n de acuerdo l a C o m i s i ó n que 
ent iende en e l asun to de los fe r rocar r i l e s 
c o m p l e m e n t a r i o s y el pres idente d e l Conse-
j o y e l m i n i s t r o de F o m e n t o , el los se abs-
t e n d r á n de e m i t i r o p i n i ó n sobre e l p r o y e c t o . 
INTERVENCION RADICAL 
E l Sr . A l b o r n o z ha mani fes tado que é l i n -
t e r v e n d r á en e l debate de l a d i s c u s i ó n d e l 
T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l á n o m b r e de l a m i -
n o r í a r a d i c a l ; pero que en vez de a n a l i z a r 
e l T r a t a d o , l o que se p ropone es e x a m i n a r 
la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en Mar ruecos , d i f í c i l 
á s u j u i c i o , po rque l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
las c l á u s u l a s de l C o n v e n i o h a de ser o r i g e n 
de i n n u m e r a b l e s d i sgus tos . 
FIRMA DEL REY 
S. M . e l R e y ha firmado ayer los s i g u i e n -
tes decretos de Grac i a y Jus t i c i a : 
C o n m u t a n d o por i g u a l t i e m p o de dest ie-
r r o el r e s to de la pena que le f a l t a p o r 
c u m p l i r á J o s é M a n r i q u e M o l i n a . 
R e h a b i l i t a n d o en e l t í t u l o de conde de 
Pera l ta á D . I g n a c i o F e r n á n d e z de Hcnes -
trosa para s í y sus sucesores. 
R e h a b i l i t a n d o en e l t í t u l o de conde de 
L l a n t e n o á D . E d u a r d o M u r g a y Chelena . 
ASCENSO DE CONSULES 
E l m i n i s t r o de Es tado , l e y ó ayer e n la 
.sesión de l Congreso e l s i g u i e n t e p royec to 
de l e y : 
A r t í c u l o i .0 Se concede a l c ó n s u l de p r i -
mera clase en La rache , D . J u a n V i c e n t e 
Z u g a s t i , e l ascenso á c ó n s u l gene ra l . 
A r t . 2.0 Se concede, i g u a l m e n t e , a l c ó n -
s u l de segunda clase, en c o m i s i ó n , en A l -
c á z a r q u i v i r , D . E m i l i o C la ra , e l ascenso á 
c ó n s u l de p r i m e r a . 
A r t . 3.0 L a di ferencia de sueldo persona l , 
has ta comple t a r el que corresponde p o r e l 
precedente ascenso, m i e n t r a s se d i spone su 
u l t e r io r , des t ino , se s a t i s f a r á de l o ^ gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n as ignados á los gastos 
que t i e n e n en la a c t u a l i d a d . 
00MISI0NE8 
L a s Secciones d e l .Senado e l i g i e r o n aye r 
las s igu i en t e s Comis iones : 
M o n u m e n t o á Pereda: Sres. A l b e a r , Fer -
n á n d e z P r i d a , conde de A l b o x , L a b r a , Per-
nos, P i c ó y Tor res . 
Fuerzas permanentes para 1913: . Seño re s 
G a r c í a San M i g u e l , Ranero , M a r t í n e z , .Santa 
M a i t a , P e ñ a , A z n a r , L o y g o r r i y b e r ó n de 
Sacro T i r i o 
F e r r o c a r r i l de A v i l a á Sa lamanca : S e ñ o r e s 
Tabeada, S á n c h e z A l b o r n o / , O l i v a , M a í d o -
nadó, G a r c í a M o l i n a s , C a l v o y S á i n z . 
C r e a c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de Se-
g u r i d a d : S e ñ o r e s m a r q u é s de L a u r e n c í n , 
L ó p e z M o r a , O l i v a , S a r t h o u , G o n z á l e z B l a n -
co, G i m e n o y R e t o r t i l l o . 
E m p r é s t i t o para e l p u e r t o de S e v i l l a : Se-
ñ o r e s L ó p e z ae S á a , A l o n s o C a s t r i l l o , M a 
t e s á n z , G u l l ó n , S a b á n , Reque jo , S e T n p r ú n 
y P i c ó . * j 
CONSTITUCION DE SECCIONES 
L a s Secciones d e l Senado se h a n c o n s t i -
t u i d o en la s igu ien te f o r m a : 
S e c c i ó n p r i m e r a : Sr . M o n t e r o R í o s , p re-
s idente ; secretar io , m a r q u é s de L a u r e n c í n 
S e c c i ó n segunda: P o r t u o n d o , p r e s i d e n t e ; 
conde de B e r n a r d , secretar io. 
Seccicm tercera: A z c á r r a g a , p r e s i d e n t e ; 
Pras t , secretar io. 
S e c c i ó n cua r t a : L ó p e z M u ñ o z , p r e s i d e n t e ; 
Ranero , secre tar io . 
.Sección q u i n t a : m a r q u é s de P i d a l , p re s i -
dente ; Reque jo , secre tar io . 
S e c c i ó n sex ta : A z n a r , p r e s iden t e ; G a r c í a 
M o l i n a s , secretario. 
S e c c i ó n s é p t i m a : d u q u e de M o n t e l l a n o , 
p r e s i d e n t e ; P i c ó , secretar io. 
D e fo rma que e l T r i b u n a l cor respondien te 
no p o d í a p r e s c i n d i r de d i c t a r sentencia , f u n -
d á n d o s e en el s i l enc io , i n su f i c i enc ia ú obscu-
r i d a d de las leye.4, y no t en i endo n a s re-
m e d i o que p r o n u n c i a r el f a l l o , este n a b í a 
de a justarse á los dic tados de l a conc ienc ia 
de los jueces. . 
L a conciencia d e c í a a l j u z g a d o r qne en el 
hecho de autos e x i s t í a n d a ñ o s i n d c m n i z a -
bles . , 
¿ N o h a b í a l e y ap l i cab le ? ¿ N o h a b í a cos-
t u m b r e ap l i cab l e ? Pues entonces n o queda-
ba o t ra s o l u c i ó n que r e c u r r i r á los p r i n c i p i o s 
generales d e l Derecho, y p r i n c i p i o s de De-
recho son e l no hacer d a ñ o á nad ie ( a l t e r u m 
non h e d e r é ) : el dar á cada u n o l o que es 
s u y o ( s u u m cu ique t r i b u r r e ) , y e l que en 
la»duda prevalezca l a equ idad ( acqu i t a s d u -
b i t o p r a e v a l e t ) . , 
L a p r o h i b i c i ó n de hacer d a ñ o i m p l i c a e l 
deber j u r í d i c o de repara r el d a ñ o causado: 
e l da r á cada u n o l o que le corresponde, e q u i -
va le á i n d e m n i z a r los pe r ju i c io s que le 
h a y a n i r r o g a d o ; l a s o b e r a n í a de l a e q u i d a d 
en l a c o n f u s i ó n a n á r q u i c a de l a d u d a , repre-
senta l a e s t i m a c i ó n p r u d e n c i a l de los d a ñ o s 
y pe r j u i c io s . 
H e m o s vac i l ado e n a f i rmar que nO reg i a 
c o s tumbre referente á estos e x t r e m o s , y 110 
conviene e n t r e g a r l e a l o l v i d o , po rque á m a : 
rio estamos v i e n d o c ó m o las .Salas de l o C r i -
m i n a l tasan l a v ida dvl l i o m b r c y el honor de 
las personas, c o n c e d i e i í d o indemnnzaciones 
p o r su p é r d i d a ó l e s i ó n . 
De manera , q ü e a^inlasr á la c os tumbre o 
á los p r i n c i p i o s de derecho e n d c k v t o de l a 
l e y s i empre r e s u l t a r á que los T r i b u n a l e s fa-
l l a r o n de acuerdo con las p r e s e n p d u n e s d e l 
C ó d i g o c i v i l 
L a segunda o b j e c i ó n cine hemos recog ido , 
ed w i dade.ramente es tupenda. 
Se sostiene que no h u b o acto de c o n c i l i a -
c i ó n , anteoedente p recep t ivo en los j u i c i o s de 
m a y o r c u a n t í a . 
S i n duda , los que t a l a f i r m a n , no h a n v i s -
to los autos de l p l e i t o , tií o y e r o n las alega-
ciones orales de los le t rados de las pavt&j} con-
tendien tes , porque en los autos consta l a cer-
t i f i c a c i ó n que se a c o m p a ñ ó á l a demanda , 
para ac red i t a r que po r incomparecenc ia de 
los .Sres. V i c e n t i y M o y a , el acto c o n c i l i a t o -
r i o se d á ó p o r i n t e n t a d o , s i n efecto. 
¿ Es que m i e n t r a s n o acudan los d e m a n -
dados, no puede tener va l idez e l acto conc i -
l i a t o r i o , p a r a en t ra r en el p l e i t o ? 
N o d ice eso la l e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , 
l ^ r q u e s e r í a absu rdo que m i e n t r a s Se puede 
segu i r el j u i c i o de mkyai c u a n t í a en r c l i c l d í a 
d e l demandado , fuese ind i spensab le su pre -
sencia para da r p o r bueno el acto de c o n c i l i a -
c i ó n , y m a y o r absurdo el dejar- p o r semejani-
te p r ó c e d i m i e n t o a l a r b i t r i o de a q u é l l a i n i -
c i a c i ó n d e l p l e i t o . , 
L a m i s m a l e y r i t u a r i a , no concede i l n va-
l o r t a n subs tanc ia l á este t r á m i t e desde e l 
m o m e n t o que re leva de él en a l g u n o s casos, 
como cuando la demanda se i n t e r p o n e en l u -
ga r d i s t i n t o a l de la res idencia de l a persona 
c o n t r a q u i e n se d i n g e . ¿ C ó m o , pues , i ba á 
e x i g i r l a comparecencia de los demandados 
en e l acto de c o n c i l i a c i ó n , como c o n d i c i ó n 
sitie qua n o n para l a s u b s t a n c i a c i ó n d e l l i -
t i g i o ? 
A d e m á s , el Sr . L a Cien-a en sus i n f o r m e s 
ante l a A u d i e n c i a y e l S u p r e m o , e c h ó en 
cara á la r e p r e s e n t a c i ó n de los demandados , 
que lo,s Sres. V i c e n t i y Moya no t u v i e r o n á 
b ien afcudir á l a c o n c i l i a c i ó n , y nada se le con -
t e s t ó respecto a que este acto n o se h u b i e r a 
efectuado en fo rma l e g a l . 
¿ C ó m o iba el juez á t r a m i t a r l a d e m á n d a , 
v e l l e t rado de l t t u p . D . M c l q u i a d e s A l v a r e z , 
á c o u í k n t i r que s i g u i e r a adelante u n p l e i t o 
de m a y o r c u a n t í a , nac ido s i n p r e v i o acto de 
c o n c i l i a c i ó n ? . ¿ C ó m o hub ie r a conseu t ido 
unas actuaciones que estaban v ic iadas p o r l a 
nut l idad ? 
Parece m e n t i r a que c ie r tas cosas h a y a n 
w x l i d o decirse por p e r i ó d i c o s afectos a l ora-
dor republicano. . . 
H u b o , po r cons igu ien te , acto de c o n c i l i a -
c i ó n , y este se c e l e b r ó con todos les r e q u i s i -
tos legales. 
M a ñ a n a , nos ocuparemos de las c t r a s dos 
objeciones que h e ñ i o s anotado, á fin de n o 
a l a r g a r m á s este a r t í c u l o . 
7 j a . 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n genera l d e l Tesoro p ú b l i c o 
y o r d e n a c i ó n genera l de pagos de l E s t a d o 
ha acordado que se ab ra el pago de l a m e n 
s u a l i d a d c o m e n t e á las clases ac t ivas , p a 
sivas y c l e ro que p e r c i b a n sus haberes 3 
as ignaciones en esta cor te , e n las p r o v i n -
cias d e l r e i n o y T e s o r e r í a de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de l a D e u d a y Clases Pasivas, €n • Piones d i rec tas , i n t r o d u c i e n d o a lgunas m o -
los d í a s sie-uLentcs: ' I bncaciones . 
E L P L E I T O D E L " T R U S T " 
s ig ien te
Ciases pas ivas , el 18 d e l cor r ien te me t í . 
M a t e r i a l , e l 19 de l í d e m . 
Clases ac t ivas j c k r o , e l ao d e l í acm ' . 
I L SEÑOR GAS8ET 
A y e r r e g r e a ó de L i s b o a e l ex m i n i s t a o 
l i b e r a l D. Rafae l Gasget. 
l í S i M I f S l i l M f f i l J 
L a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por a lgunos pe 
r i ó d i c o s m a l avenidos vcon el fa l lo condena-
t o r i o d e l t r u s t , v a e n t r a n d o en p e r í o d o d 
rec rudec imien to y c r o n i c i d a d y toca e n los 
l i n d e r o s de lo i n a u d i t o y hasta pecaminoso 
N o se perdona med io pa ra i m p u g n a r , l a 
sentencia y zaher i r á nues t ra M a g i s t r a t u r a ; 
se f o r m u l a n r azonamien tos especiosos y so^ 
f í s t i c o s para d c s l u m b r a r a l v u l g o e n m a t e 
r í a s de D e r e c h o ; se aducen hechos i n e x a c 
tos para da r n a c i m i e n t o á v ic ios de n u l i d a d 
p r o c e s a l ; en u n a pa lab ra , se e s g r i m e n t o 
das las a rmas que el pa rque del i n g e n i o 
puede ofrecer para las defensas desesperadas, 
y todas las hab i l idades que caben en el ejer-
c i c i o de u n derecho t r a d i c i o n a l y cas t izo , e l 
de l pa ta leo . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de r e s u m i r todos los 
a r g u m e n t o s que se d i spa ran con t ra l a reso 
l u c i ó n de l T r i b u n a l , nos haremos h o y ca rgo 
de los s igu ien te s : 
i .0 ü u e e l p l e i t o no se ha fa l l ado secum-
d u m legent , s ino prae te r legem y a u n con t ra 
legenv. 2.0 Ú n e no p r e c e d i ó á la dcn i iuda 
e l acto c o n c i l i a t o r i o . 3.0 Que s é t r a t a de da-
ñ o s mora les , no i n d e m n i z a b l c s l e g a l m e n t e , 
y de e v a l u a c i ó n i m p o s i b l e . 4.0 Que la cuan-
t í a de l a i n d e m n i z a c i ó n QS exagerada é i n -
s ó l i t a . 
E x a m i n e m o s el p r i m e r p u n t o : 
E l T r i b u n a l r e s o l v i ó conforme á l e y , 
no fuera de l ey , n i con t ra l ey , como asegu-
r a n los detractores de l a sentencia . 
E n p r i m e r t é r m i n o , n o e s t á c l a r o que el 
C ó d i g o c i v i l , a l h a b l a r de indemnizac iones 
de d a ñ o s y pe r ju i c ios , se refiera s i m p l e m e n -
te á los d a ñ o s ma te r i a l e s , antes a l c o n t r a r i o , 
a tend iendo a l e s p í r i t u de l a l e g i s l a c i ó n u n i -
versa l y e s p a ñ o l a , a n t i g u a y mode rna , a l 
c r i t e r i o que i n s p i r a á c ier tos preceptos de l 
C ó d i g o pena l , t a l supues to carece de base 
firme de s u s t e n t a c i ó n . 
E n segundo l u g a r , e l coso que acaba de 
juzgarse e s t á p r ev i s t o p o r la l e v , de u n a 
manera que n o deja espacio á l a d u d a . 
E l a r t . 6.° de l C ó d i g o c i v i l establece que : 
t E l T r i b u n a l que rehuse fa l la r , á p r e t e x t o 
de s i l e n c i o , obscur idad ó insuf ic ienc ia de las 
leyes, i n c u r r i r á en re sponsab i l idad . 
• C u a n d o no h a y a l e y exac tamente ap l i ca -
ble a l p u n t o c o n t r o v e r t i d o , se a p l i c a r á la 
cos tumbre d e l l u g a r , y en s u defecto, los 
p r i n c i p i o s geneiales de l D e r e c h o . » 
L a par te m u s i c a l c o r r i ó á ca rgo de l p r o -
fesor de m ú s i c a 1). r a n t a k ó n Scgar ra , i n -
t e q ) r c t a n d o ' é s t e p rod ig iosamen te ] i l m i n u é 
de Tas rosas, d e l maest ro L a r r e g l a , y dos 
obras suyas, a c o m p a ñ a d o de coros de a l u m -
nos. D ichas obrás se t i t u l a n ¡ S a n t i a g o y á 
e l l o s ! y el H i m n o t r i u n f a l . 
Todos los que i n t e r v i n i e i o u en la velada 
fueron m u y ap l aud idos . 
T e r m i n ó el acto con l a p r o c l a m a c i ó n d é 
d i g n i d a d e s , s iendo n o m b r a d o principe d e í 
Co leg io D . M a n u e l R o d r í g u e z y D e l g a d o ' 
reguTador, D . A n t e r o D e l g a d o y De lgado , y, 
br igad ie res de Los c u a t r o d i v i s i o n e s en qií©; 
e s t á d i v i d i d o e l Coleg io , los Sres. S. L a m a -
d r i d , T r a v e r , Cas t ro y Moreiu s. 
P r e s i d i ó el acto el rector de l C o l e g i o , n * 
verendo padre Car las G á l v e z , con e l r e v é » 
rendo padre D o m í n g u e z y los p a d r e ó p r o f e f 
sores. 
L o s a l u m n o s p r e p á r a n s e p a r a el p r ó x i m o f 
d o m i n g o , en que se c e l e b r a r á n g randes ficíW 
tas en hoáor de su P. i t rona , N u e s t r a S e ñ ó r ^ 
de l Recuerdo. '4) 
Inauguración del tranvía 
eléctrico á Caniilejas 
A las t res de 1 > t .nde p a r t i ó aye r el p r i -
m e r tranvía e l é c t r i c o á C a n i i l e j a s ; en é l i l jaú ' 
id d i p u t a d o á Coi U s D . Pedro V i c e n t e 
B u e n d í a , e l concejal s e ñ o r d u q u e de T o v a r j ; 
el d i i í e c to r d é l a C i u d a d L i n e a l , Sr. SofqKj 
y a l t ó s empleados de l a C o m p a ñ í a . 
E n e l p u e b l o de Can i i l e j a s fué r ec ib ido 
el p r i m e r t r a n v í a po r el p u e b l o en l ¡ i a M | 
a l f rente de l cua l estaba su a lca lde , s e ñ o r 
J u l i á n , y e l secretar io del A y u n t a m i e n t o , se-
ñ o r V a l l c j o , con todos los concejales. 
Por c o i n c i d i r con las fiestas de l p u e b l o , 
h u b o g r a n a n i m a c i ó n , s i r v i é n d o s e u n / í o i r 
a l t e r m i n a r la fie 
m i e n t o . 
en la casa A y u n t a 
mtlCQ 
D e ur 
LOS LUISES DE CHAMBERÍ 
C o m u n i ó n m e n s u a l y e j e r c i ó l o s . 
E s t a piadosa A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á la C o 
m u n i ó n mensua l r e g l a m e n t a r i a el tercer dd>y 
m i n g o , d í a 15, á las ocho, con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de ó r g a n o y Mote tes . 
A las cua t ro y media de l a t a rde , e x p o s i -
c i ó n menor , e s t a c i ó n , santo ro sa r io y l e t a n í a 
c a n t a d a ; á c o n t i n u a c i ó n , p l á t i c a y e je rc ic io 
cor respondien te , t e r m i n á n d o s e con la b e n d i -
c i ó n de reserva, h i m n o á .San L u i s y despe-
d i d a á la S a n t í s i m a V i r g e n . 
, D e s p u é s de los ejercicios se i m p o n d r á e l 
escapular io a z u l , y se e n t r e g a r á la m e d a l l a 
cor respondien te á Ij^s nuevos asp i ran tes . 
Se sup l i ca á los j ó v e n e s asociados la p u n * 
t u a l asistencia á estos e jercic ios . A . M . D . G . 
POR TELÉGRAFO 
L o s f e r r o o s r r i i s s s a c u n d a r i e s . 
BURGOS 12. 15,10. 
L a s no t i c i a s rec ib idas de M a d r i d respecto 
á los fe r rocar r i l es c o m p l e m e n t a r i o s h a n 
causado en esta l o c a l i d a d p é s i m o efecto á 
(.-ansa de que a q u í e s t á n m u y interesados en 
que l a l í n e a de B u r g o s á A r a n d a y Sego-
v i a se c o n s t r u y a . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha acordado ges-
t i o n a r de los conservadores que é s t o s cesen 
en su a c t i t u d . • 
T a m b i é n se h a n d i r i g i d o a l G o b i e r n o , á 
fin de que la l í n e a de Segov ia a B u r g o s 
quede separada de l c o n j u n t o d e l p r o y e c t o , 
s iendo a s í que l a D i p u t a d ó n t i e n e en s u 
poder e l cor respondien te á la re fer ida l í n e a , 
y cons ideran que de este m o d o ha de ga-
narse t i e m p o para su r e a l i z a c i ó n . 
V i s t a s u s p e n d i d a . 
BURGOS 12. 19,15. 
A causa de tenerse que ausentar los s e ñ o -
res Besada y S i l v e l a , se h a suspend ido l a 
v i s t a de l p l e i t o en que ambos t e n í a n que i n -
f o r m a r . 
D i c h o s s e ñ o r e s , han m a r c h a d o e n e l r á -
p i d o t o n d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
E n l a e s t a c i ó n fueron despedidos p o r los 
elementos conservadores . 
B l u a r t o d a u n m a q u i n i s t a . 
BURGOS 12. 14,10. 
S e g ú n c o m u n i c a n de Hr iv iesca , e l m a q u i -
n i s t a A n s e l m o G o n z á l e z , que r e s u l t ó h e r i -
d o á consecuencia del choque de t renes ocu-
r r i d o en t re aque l la e s t a c i ó n y l a de Calza-
d a de B u i e b a , ha fa l lec ido . 
A y e r po r l a noche, en e l t e a t r o de la C o 
ined ia , c e l e b r ó esta Sociedad una f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i í ^ en honor de l a Jun t a de dá< 
mas bienhechoras de los comedores de ca-
r i d a d de Santa V i c t o r i a y San J o s é , p r o -
tec tora de ancianos y n i ñ o s desamparados, 
y cuyos produc tos se dedican í n t e g r o s a l 
sos t en imien to de los m i s m o s . 
E l p r o g r a m a lo c o m p o n í a la comedia en 
tres actos y en prosa , o r i g i n a l de D . M a -
nue l L i n a r e s R i v a s , t i t u l a d a A ñ o r a n z a s . 
Bajo l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l v e t e r a n « 
R ica rdo de la Vega , fué pues ta la obra 
escena con g r a n esmero, d i s t i n g u i é n d o s e e t i 
la i n t e r p r e t a c i ó n , de una mane ra notabjh?? 
l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a V a l l e , C l o t i l d e L f x 
fuente , M a r í a M o l e e l l ó n , M i l a g r o s Olmeu<^ 
Josefina T c r á n y M a r í a B e r t r á n , y los s e ñ o ^ 
res T o b í a s , Zabal los , Santos , M o r e n o , Gubi 
U é u , N á r d c z y B e r t r á n . 
E n los i n t e r m e d i o s t o c ó escogidas piezaff 
.->ii »-<:fmtuii<j c-1 oexteto i j 11' iliii^c e l 
maes t ro Pab lo Barbe ro . 
L a no tab le A g r u p a c i ó n M a n d o l i n i s t a Es-
p a ñ o l a e j e c u t ó , con g r a n m a e s t r í a , d iversaa 
piezas de s u selecto r e p e r t o r i o , s i endo c e l é f 
b r a d í s i m a " . f 
L a concu r r enc i a , numerosa y d i s t i n g u i d a / 
n o r e g a t e ó los aplausos á todos los a r t i s t a s» 
que c o n t r i b u y e r o n á t an b e n é f i c a obra . 
Información militar 
Destinos. 
A la segunda s e c c i ó n de l a Escue la Cen-
t r a l de T i r o , a l p r i m e r t en i en t e de A r t i l l e -
r í a ( E . R . ) D . M a n u e l L ó p e z . 
E n E q u i t a c i ó n : profesor segundo D . M i -
g u e l G o n z á l e z , a l e s c u a d r ó n de G r a n Ca-
n a r i a ; profesores terceros D . A n t o n i o Be-
t a n c o u r t , á Lanceros de E s p a ñ a , y D . Ga-
b r i e l Fuen tes , á Cazadores de T a l a v e r a . 
Fallecimientos. 
E n P a r í s h a fa l lec ido el co rone l de la 
G u a r d i a c i v i l D . R e m i g i o P u e y o O r t e g a , y 
e n V a l l a d o l i d el of ic ia l p r i m e r o de i n t e r -
v e n c i ó n D . V i c e n t e R i v a s . 
Ea si Coligió i s W n S s m á d t a s á 
L a C r u z y l a a s p a d a a n l a s N a v a s 
d a T o l o s a * 
E n e l v e c i n o pueb lo de C h a m a r t í n de l a 
Rosa , y e n el Coleg io de los padres J e s u í -
tas , verificóse ayer , pa ra c o n m e m o r a r l a ba-
t a l l a de las Navas de To losa , u n a agrada-
ble ve lada , dedicada al E j é r c i t o español. 
L a pa r t e l i t e r a r i a f ué e s c o g i d í s i m a , de-
mos t r ando a lgunos de los aluonnos que to-
m a r o n par te , como los Sres. 13. Juan I l i g u c -
r o e n l a p o e s í a ¡ A d e l a n t e ! ; R a m o n e t y 
T r a v e r en L a g u e r r a santa y E l combate y 
e l t r i u n f o , r e spec t ivamente , excelentes con-
d ic iones dec lamator ias . 
E l Sr . D . M a n u e l R o d r í g u e z mostrase ex-
q u i s i t o orador e n e l d i scurso p r e l i m i n a r d t 
l a ve l ada . 
LA ASAMBLEA 
DE LAS 
ACADEMIAS DE BELLAS ARTES 
A las seis de l a tarde v e r i f i c ó s e aye r l a 
segunda s e s i ó n de la A s a m b l e a de Acade-
m i a s p r o v i n c i a l e s . 
E l p res idente d i o cuen t a de l a v i s i t a he^, 
cha p o r u n a C o m i s i ó n de a c a d é m i c o s dd( 
Bel las A r t e s a l pres idente de l Consejo, se-
ñ o r conde de Romanones . L a e n t r e v i s t a 
se ve r i f i có cu el Senado, e x p o n i é n d o l e lof f 
comis ionados que e l ob je to de l a Asamblea-
es l a reorganización y m e j o r a m i e n t o de l o s 
m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s . 
E l conde de Romanones , que es a c a d é m i -
co de Bel las A r t e s , p r o m e t i ó apoya r l a i d e a 
de los a s a m b l e í s t a s . 
Se n o m b r ó u n a ponenc ia que estudie l o s 
asuntos que h a y a n de someterse al C o b i e r -
n o , y que s e r á n d i s c u t i d o s maf i ana , p a r a 
aprobar las conclus iones q u e se a c e p t e n » 
TEATRO DE LA PRINCESA 
E l é x i t o de las funciones especiales de log1 
jueves á las seis de la t a rde , ha i g u a l a d o , , 
po rque s u p . r a r n o p o d í a , a l de los marteis ' 
á las seis de la tarde . Para l a f u n c i ó n d<á 
ayer jueves , se ago ta ron las l o c í i l i d a d e s , y-
c n L a noche de l s á b a d o r e n o v a r o n sus triun->| 
ios e l a u t o r y sus i n t é r n r e í e s . 
Quedan , pues, s e ñ a l a d o s d e f i n i t i í v a m e n t e , 
los mar tes y los jueves , para ce lebrar fun - j 
cienes especiales á las seis de la t a rde , d u -
ran te toda la t emporada en el t ea t ro de I 9 
Princesa. 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o , p o r la ta rde , 17.0 
r e p r e s e n t a c i ó n de L a noche d e l s á b a d o , de 
Jac in to Bcnaven te . 
Por l a noche, 18.0 y p r i m e r a de las últi-» 
mas representaciones de L a noche de l s á * 
bado. 
E n l a p r ó x i m a semana, estreno de l a ce*-
media, en tres ac tos y e n prosa , o r i g i n a l 
de Enseb io Gorbea, t i t u l a d a Vele tas . 
Anarquismo y anarquizantes 
E l Sr. D . R a m ó n M u ñ o z y N ú ñ e i j r ' d e 
Prado, ha t e n i d o la a m a b i l i d a d de envITOios 
dos e jemplares de l a conferencia que p r o -
n u n c i ó en el Cen t ro Conservador de H u e l -
va, e l 1 d e l co r r i en t e , sobre e l t e m a «Auar- i 
q u i s m o y a n a r q u i z a n t e s » . 
E l Sr. M u ñ o z , impre s ionado por e l asesi-
na to de l Sr . Canalejas , p r o n u n c i ó unos ar-
d o r o s í s i m o s p á r r a f o s , no s ó l o con t ra los anar -
qu is tas , s ino y , p r i n c i p a l m e n t e , con t ra los 
anarquizan tes , á qu i t nes considera causan-
tes verdaderos de l c r i m e n de l a P u e r t a d e l 
So l . 
Conformes en esto p u n t o con el Sr, M u -
ñ o z , pero a ú n vamos m á s a l l á nosot ros e n 
el proceso l ó g i c o ; s i n l i e n d o que el conferen-
c ian te no nos a c o m p a ñ e en nues t ras deduc-
ciones, vamos m á s allA, pues to que n o pa-
ramos hasta da r con el o r i g e n del m a l que 
•stá en la desmedida li l>ertad de todo g é u e -
o de propaganda que nues t r a s leyes auto-
r izan . 
Agradecemos a l Sr . M u ñ o z la a t e n c i ó n dfl 
habernos env iado los dos c j c m p l a x e s » 
tal 
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E n t r e f o r r o v i a ^ l o s . 
EDÜRVATER ( N e w Jersey) 12. 
(Ju numeroso g r u p o de fe r rov ia r ios h u e l -
guistas de l í n e a de E r i ó , t i r o t e a r o n anoche 
u n vapor , á c u y o bordo se h a l l a b a n ferro-
viar ios no h u e l g u i s t a s , custodiados po r po-
l i c í a s con t ra tados por l a C o m p a ñ í a empre-
par ía de d i c h a l í n e a . 
R e s u l t a r o n muer tos y he r idos a lgunos po-
i i c i a ^ . 
C o n d e n a d o e n r e b e l d í a . 
PARÍS 12. 10,50. 
J)e Rodez d icen que l a Sala de lo o r i m i -
j ja l del depa r t amen to de A v e y r o n , h a conde-
nado á m u e r t e a l ana rqu i s t a Lacombe , nue 
ge ha l la en r e b e l d í a , po r u n asesinato co-
nietido en Decazevi l l e . 
D e C h i n a * 
PEKÍN- 13. 
E l m i n i s t r o de Rueia en esta c a p i t a l h a 
hecho saber a l r .obierno c h i n o que l a r u p -
tura de negociaciones i n m i n e n t e , s i C h i -
na 110 oesn re ta rdar e l a r r eg lo de l a cues-
tión de M ó n g o l i a . 
A y u n t a m i e n t o m u l t a d o . 
PREST 12. 
El T r i b u n a l cor recc iona l ha m u l t a d o a l 
alcalde de l a c i u d a d , á va r io s concejales 
y á u n a v e i n t e n a de socia l is tas que asist ie-
ron á t i na m a n i f e s t a c i ó n con t ra la g u w r a . 
La m u l t a del a lcalde ha s ido de 20 f r an-
cos, y las d e m á s v e r í a n en t re 1 y 11 f ranco®. 
IM 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 12. 7,35. 
'A las cua t ro y c incuen ta de la m a d r u g a d a , 
aa fallecido en M u n i c h , S. A . R . el P r í n c i -
pe Regente L e o p o l d o de Baviera . 
Hace m u c h o t i e m p o se esperaba el fa ta l 
acontecimiento, dado el d e l i c a d í s i m o estado 
j e salud de l P r í n c i p e y su avanzada edad, de 
noventa y u n a ñ o s . 
Antes de m o r i r , r e c i b i ó los vSantos Sacra-
mentos y la b e n d i c i ó n de l P o n t í f i c e . 
D e s p u é s d e l a m u e r t e . 
• BERLÍN 12. ao. 
Casi todos los soberanos europeos h a n en-
viado te legramas de p é s a m e . 
E l c a d á v e r d e l Regente , ves t ido con u n i f o r -
me, ha s ido deposi tado en e l s a l ó n p r i n c i p a l 
tel Palacio, que e s t á c o n v e r t i d o en c a p i l l a ar-
/ iente. 
E l R e l o h s t a g . 
BERLÍN 12. 22,30. 
D e s p u é s de va r ios discursos de e log io , e l 
Reichstag l e v a n t ó la s e s i ó n en s e ñ a l de d u e l o 
jwr la m u e r t e diel P r í n c i p e Leopo ldo . 
• I p é s a m e d e l P a p a . 
ROMA 12. 
Su S a n t i d a d , y en s u n o m b r e M e r r y d e l 
V a l , ha e n v i a d o te legramas de p é s a m e á l a 
<ainilia d e l P r í n c i p e de Bav ie ra . 
• 
Su A l t e z a Rea l el P r í n c i p e Regente Leo-
poldo de Bav ie r a , h a b í a nacido en W u r t z -
bourg , e l d í a 12 de A l a n o de 1821. 
E r a h i j o de l Rey L u i s I y de l a Pr incesa 
Teresa de S a j o n i a - A l t e n b o u r g , y he rmano de l 
Rey M a x i m i l i a n o 11. 
E n 10 de J u n i o de 1886, por la m u e r t e de 
B̂U sob r ino e l R e y L u i s I I , y ante la incapa-
cidad d e l he rmano y sucesor de é s t e , el P r í n -
cipe O t h o n , f ué n o m b r a d o Regente de Ba-
viera. 
Su regencia ha s ido una c o n t i n u a d a era de 
paz y p rospe r idad . 
E l P r í n c i p e Leopo ldo , c a s ó en F l o r e n c i a en 
15 de A b r i l de 1844, con la A r c h i d u q u e s a 
A g u s t i n a , Pr incesa G r a n D u c a l de Toscann, 
que m u r i ó en A b r i l de 1864. 
De este m a t r i m o n i o , han nac ido cua t ro h i -
jos: L u i s Leopo ldo ; casado con l a A r c h i d u -
quesa M a r í a Teresa de A u s t r i a E s t e ; Leo-
poldo M a x i m i l i a n o , casado c o n l a A r c h i d u -
quesa G i s e l a ; Teresa Car lo ta , abadesa d e l 
Real C a p í t u l o de Santa A n a , de M u n i c h , y 
Francisco J o s é , d i f u n t o . 
Hermanos de l P r í n c i p e Regente fueron l a 
Princesa A d c l g o n d a , v i u d a de l A r c h i d u q u e 
Francisco de A u s t r i a - E s t e , y el d. if tmto P r í n -
cipe A d a l b e r t o , es<poso de l a I n f a n t a A m e l i a , 
de quienes es h i j o el P r í n c i p e L u i s Fe rnando , 
esposo de l a I n f a n t a Paz. 
E l d i f u n t o P r í n c i p e era p a d r i n o del I n f a n t e 
Don Ja ime, h i j o de los Reyes D o n A l f o n s o y 
Boíia V i c t o r i a . 
EL DOCTOR BENLLOCH 
POR TELÉGRAFO 
E l R o p e r o R e i n a V i c t o r i a . 
VALENCIA 12. 
E l Obispo de la Seo de U r g e l me jo r a no ta -
olcniente. E s t á s iendo v i s i t a d í s i m o . L o s 
pliegos colocados en l a p o r t e r í a de l a casa 
donde se hospeda se l l enan de firmas. A l 
anochecer l e ha v i s i t a d o el conde de l Se-
rral lo y e l p res iden te de l a A u d i e n c i a , 
— E n los salones de l Palacio A r z o b i s p a l 
se ha i n a u g u r a d o l a E x p o s i c i ó n del Ropero 
« e i n a V i c t o r i a . L a d i s t r i b u c i ó n á los pobres 
v e r i f i c a r á e l d í a 28. 
LOS BALKANES 
POR TELÉGRAFO 
D E L A G U E R R A 
E n S o u t a r i . 
CETINA 12. 
E n los alrededores de Scu t a r i , á pesar de l 
Armis t i c io , el c a ñ o n e o no cesa en t re tu rcos 
y m o n t e n e g r i n o s . 
A y e r por la t a rde los turcos c a ñ o n e a r o n 
^ i g ü r o s a m e n t e las posiciones m o n t e n e g r i n a s , 
i las que i n t e n t a r o n a p r o x i m a r s e ; pe ro 
ÍUeron rechazados c o n e n e r g í a p o r los s i t i a -
Stircs, su f r i endo g r a n n ú m e r o de bajas. 
E n t r a d o s o s o u a d r a a . 
ATENAS 12. 
Not ic ias rec ib idas de V a l o n a hacen saber 
^uc es g r a v í s i m a l a s i t u a c i ó n de la p laza . 
Eos buques g r iegos no cesan en su t re -
mendo bombardeo . 
A l é e s e que no t a r d a r á mucho en t rabarse 
J*11 f o r m i d a b l e combate ent re las escuadra* 
t inca y g r i ega . 
, M i l a en t rada d e l paso de los Dardane los 
?y var ios barcos tu rcos , que e x t r e m a n su 
^ - g i l a u c k . Es tos n o salen á a l ta mar . 
U n p e r U d l o o o r o a e o . 
p , BELGRADO 12. 
^ h Í ? r i . ? , L < 7 p u b l i c a u n a c a l t a 
- ^ W t t ú d e C í C ñ o l a , en l a que se afir-
í 
W fcl^.T1^ la ^ t ^ ^ g ^ ^ ^ n KeuKi^ne Bernardas, heir 
Á ^ M Ú t L * ^ 1<3S B a W 5 « • 3 pesetas, que 
D e r r o t a d o l o s g r i e c o s . 
ROMA 12. 
I/Os p e r i ó d i c o s p u b l i c a n u n t e l eg rama de 
Essad P a c h á , que d a cuenta de qne d u r a n -
te dos d í a s ha h a b i d o v io l en tos combates 
en t re Jan ina y P a r a m i t z a , en los cuales pa-
rece ser que los g r i egos h a n s u í r i d o u n a 
c o m p l e t a de r ro t a y que h a n deb ido reple-
garse. 
M o v i l i z a c i ó n e n A u s t r i a . 
BELGRADO I a. 
L o s p e r i ó d i c o s dan cuenta de haberse ve-
r i f icado m o v i m i e n t o s m i l i t a r e s a u s t r í a c o s . 
Parece ser que e s t á t e r m i n a d a l a concen-
t r a c i ó n de siete Cuerpos de E j é r c i t o , y que 
20 vagones de m a t e r i a l de Ingen ie ros h a n 
l l egado á S e m b i n , c r e y é n d o s e t a m b i é n que 
esta m o v i l i z a c i ó n alcance á l a ú l t i m a re-
serva. 
A u s t r i a y S e r v i a . 
LONDRES 12. 
In fo rmac iones de buen o r i g e n aseguran 
que los r u m o r e s c i rcu lados sobre que A u s -
t r i a estaba á p u n t o de ob ra r c o n t r a vServía, 
son f a n t á s t i c o s , y que A u s t r i a no t i ene i n -
t e n c i ó n de t o m a r n i n g u n a m e d i d a re lacio-
nada con la c u e s t i ó n de Serv ia . N a d a j u s t i -
fica que se renueve ese t emor . 
D E L A P A Z 
R u m a n i a e n l a C e n f e r e n o i a . 
, BERLÍN 12. 
E l G o b i e r n o de R u m a n i a ha q u e r i d o t o m a r 
pa r t e en l a Conferencia de Lonaires, para de-
fender sus intereses, y sus pretensiones se-t 
r á n apoyadas p o r A u s t r i a - H u n g r i a , pero sus 
demandas no s o r á n aceptadas seguramente 
por F r a n c i a n i po r I n g l a t e r r a . 
L a s e o n d i o i e n e e t u r o a e . 
LONDRES 12. 
L a s condic iones que l l e v a n á d i s c u s i ó n los 
representantes tu rcos , son u n m á x i m u m de 
concesiones. 
Estas s e r á n sometidas a l es tudio de todos 
los representantes , para que v a y a n de c o m ú n 
acuerdo a l e m i t i r su o p i n i ó n d e f i n i t i v a . 
E L S f H T E B O 
d e e n E s p a ñ a y 
E s l a m a r e a d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
e n e l e x t r a n j e r o . 
A . 
POR TELéGRAPO 
U n t e n i e n t e h e r i d o . 
MELILLA 12. 
T e n i e n d o no t i c i a la P o l i c í a i n d í g e n a de 
que u n a p a r t i d a de ladrones proyectaba u n 
asal to á d e t e r m i n a d a casa s i tuada en u n 
zoco i n m e d i a t o , m o n t ó u n se rv ic io de em-
boscada, so rp rend iendo á los ladrones y en-
t a b l á n d o s e en t re é s t o s y l a P o l i c í a v i v o t i -
roteo. 
A consecuencia de é s t e r e s u l t ó h e r i d o en 
la p i e r n a derecha e l t en ien te Sr . Cas t e l l a r i , 
que fué conduc ido a l H o s p i t a l de l B u e n 
A c u e r d o . E l cabal lo que mon taba e l c a p i t á n 
Sr . V i l l e g a s c a y ó m u e r t o de u n balazo en 
el c o r a z ó n . 
Son u n á n i m e m e n t e e logiados los notables 
se rv ic ios que á d i a r i o pres ta e l Cue rpo de 
P o l i c í a i n d í g e n a . 
POR TELéGRAPO 
P e n a d e m u e r t o . 
BILBAO 12. 23,10. 
A las nueve d e l a noche ha t e r m i n a d o í a 
v i s t a de la causa seguida cont ra J u a n L e -
t u r i o n d o , p o r asesinato, incend io y robo en 
e l c a s e r í o de M a l l a v r a , hab iendo s ido e l 
m u e r t o D . J o s é G yone l a , d u a ñ o de l refe-
r i d o c a s e r í o . 
E l d í a 5 t u v o que suspenderse l a v i s t a 
po r enfennedad de l pres idente de la A u d i e n -
c ia , y h o y no a s i s t i ó el abogado defensor, 
hab iendo t en ido que ser s u s t i t u i d o p o r o t r o 
á ú l t i m a ho ra , el c u a l p i d i ó cadena perpe-
t u a para e l procesado. 
E l T r i b u n a l ha condenado a l procesado á 
l a pena de m u e r t e ; el c r i m i n a l o y ó l a sen-
tencia s i n i n m u t a r s e , n o p u d i e n d o firmarla 
p o r n o saber e sc r ib i r . 
U n I n c i d e n t e . 
BlEBAO 12. 19,15. 
H a o c u r r i d o u n inc iden te entre el secreta-
rio de la C á m a r a de la P rop iedad , Sr . Bus-
t i n z a y e l d i p u t a d o p r o v i n c i a l , Sr. M a d a -
r i a g a . 
E l m o t i v o fué que el Sr . B u s t i n z a , acom-
p a ñ a d o de u n a C o m i s i ó n de p rop ie t a r io s , se 
p e r m i t i ó rogar a l Sr . M a d a r i a g a fuese su-
p r i m i d a la t r i b u t a c i ó n d i rec ta . 
E n t r e ambos m e d i a r o n a l g u n a s palabras 
duras , á causa de que el Sr . B u s t i n z a l l e g ó 
á proí fer i r amenazas, caso de que s u pre-
t e n s i ó n n o fuese a t end ida . 
L a D i p u t a c i ó n ha acordado no r e c i b i r en 
adelante á l a e n t i d a d , representada po r e l 
Sr . B u s t i n z a , s i e m p r e que venga acompa-
ñ a d a de este s e ñ o r . 
E l i n c i d e n t e ha s ido c o i n e n t a d í s i m o p o r 
las consecuencias que pueda t rae r . 
T r i i i i i n s i l e s 
L a urna electoral. 
Modes to V á z q u e z , vec ino de San Sebas-
t i á n , qu i so t o m a r pa r t e a c t i v a en las elec-
ciones m u n i c i p a l e s que se ce lebraron en l a 
c ap i t a l gu ipuzcoana el a ñ o ú l t i m o . 
Rea l i zando sus p r o p ó s i t o s , p e n e t r ó en u n 
co leg io y a c e r c ó s e á la Mesa con obje to de 
e m i t i r el su f rag io . 
A l p r e g u n t a r l e po r su n o m b r e , le d i ó su-
pues to , y m i e n t r a s los i n t e rven to re s se r o m -
p í a n - l a cabeza b u s c á n d o l o en las listas^ M o -
desto c o g i ó en brazos la u r n a y s a l i ó de 
e s t a m p í a . 
U n g u a r d i a , de esos que parecen o l e r l o 
todo , le s a l i ó a l paso, co r t ando e l avance a l 
e lec tor . 
V á z q u e z se v e n g ó , de jando caer de go lpe 
l a u r n a , que a l chocar con el suelo, se" h i z o 
t r i z a s ; pero las papeletas p u d i e r o n ser reco-
g idas , y l a e l e c c i ó n p r o s i g u i ó como s i nada 
h u b i e r a o c u r r i d o . 
Es dec i r , como s i nada h u b i e r a o c u r r i d o , 
no , po rque Modes to fué empapelado j u d i c i a l -
m e n t e , y l a A u d i e n c i a le c o n d e n ó , e s t iman -
d o c o n a r r eg lo a l a r t . 271 de l C ó d i g o pena l , 
que l a p e r t u r b a c i ó n de l o rden p r o d u c i d a en 
l a elección) r e v i s t i ó g ravedad . 
Con t r a la sentencia se i n t e r p u s o recurso de 
c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y , que ha apoya-
do en excelente i n í o n n e en l a Sala segunda 
d e l S u p r e m o , e l competente l e t rado D . L u i s 
H e r n a n d o L a r r a m e n d i . 
F u n d ó s e para i m p u g n a r la sentencia recu-
r r i d a , en que n o d e b i ó apl icarse á los hechos 
de autos o l a r t . 271 de l C ó d i g o pena l , s ino e l 
76, n ú m e r o p r i m e r o , de la l e y e lec tora l v i g e n -
te , t oda vez que s e g ó n se desprende de l a 
d o c t r i n a establecida p o r la sentencia de 30 de 
N o v i e m b r e de 1Q04, no puede est imarse gra-
v e l a r o t u r a de % u r n a , puesto que no i m p i -
d i ó e l e jeroicio de l derecho de su f rag io . 
E l fiscal se opuso á l recurso. 
Con destino ^ Ift suscrípeuón abierta en 
E L DEBATE, á 'béiiéncío (Je la Confinidad de 
Religk^rnfi u aSj mos ¿ecib-ido la 




Ses ión del d í a J Z da Dlc ia in i i r t . 
vSe abre l a s e s i ó n á las t res y t r e i n t a y 
c inco . 
E n el banco a z u l , e l m i n i s t r o de H a -
c ienda . 
Se ap rueba el acta. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
UN INCIDENTE 
E l b a r ó n d e l C A S T I L L O D E C H I R E L se 
ocupa de l p resupues to m u n i c i p a l . 
A los pocos momentor i de empezar á ha-
b l a r p r o n u n c i a l a pa labra s ¡ H i e r a s , que es 
co r reg ida en los e s c a ñ o s , é i g u a l m e n t e rec-
t i f i cada en las t r i b u n a s . 
E l o rador , a l n o t a r l o , v moles to p o r e l l o , 
e n c a r á n d o s e con los pe r iod i s t as , e x c l a m a ; 
« R u e g o á ese s e ñ o r (pie me ha i n t e r r u m -
p i d o t enga ta bondad d e cal larse y de j a rme 
c o n c l u i r ; luego , a l hacer l a c r í t i c a , p o d r á 
dec i r l o que le p l a z c a . » (M¡¡ñuuliosj 
E l P R K S I D E N T H : Orden en las t n b m n s , 
espec ia lmente en las de la Prensa, que no 
acos tumbran á g u a r d a r l a c o r r e c c i ó n y el 
respeto deb ido á la C á m a r a . 
' r L o s per iod is tas oyen con es tupor las pala-
bras del ores idente de la C á m a r a y consi -
d e r á n d o l a s ofensivas , desa lo jan la t i i b u n a , 
dando por t e r m i n a d a su labor . 
Los periodistas abandonan la tribuna. 
A l observar el secretar io, Sr . G a r c í a M o -
l i n a s , l a a c t i t u d de los per iod is tas , s u b i ó 
adonde é s t o s se ha l l aban reun idos , r o g á n -
doles de s i s t i e r an de su a c t i t u d , pues to que 
c u las pa labras d e l pres idente n o h a b í a 
h a b i d o ofensa de n i n g u n a clase. 
L o s r e p ó r t e r s , no lo en t end ie ron as;, y 
d e s p u é s de u n c a m b i o de impres iones , acor-
d a r o n n o m b r a r u n a C o m i s i ó n para que m a -
nifestase a l Sr . G a r c í a M o l i n a s , que m i e n -
t ras n o r e c i b i e r a n una s a t i s f a c c i ó n de l se-
ñ o r M o n t e r o R í o s 110 v o l v e r á n á hacer i n -
f o r m a c i ó n en l a t r i b u n a . 
E l secre tar io de l Senado v o l v i ó poco des-
p u é s adonde estaban los per iodis tas , d i e i é n -
doles « q u e e l pres idente de la C á m a r a no 
s ó l o le h a b í a au to r i zado para da r una satis-
f a c c i ó n en s u n o m b r e , s ino que a g r e g ó : se 
ha moles tado c o n m i g o po r haber i n t e r v e n i -
do o f i c i o s a m e n t e » . . 
En tonces los per iodis tas acordaron aban-
dona r dec id idamen te la t r i b u n a y da r cuen-
ta de l o o c u r r i d o a l pres idente de l a Aso-
c i a c i ó n de la Prensa, para que é s t e se l o 
c o m u n i q u e á los d i rectores de los p e r i ó d i -
cos, y acuerden l a a c t i t u d que debe tomarse.-
• f 
Por el i n c i d e n t e que dejamos re la tado , 
nues t ros lectores se v e n p r ivados de la re-
s e ñ a de l a s e s i ó n del Senado de ayer t a rde . 
Noso t ros l amen tamos lo o c u r r i d o con los 
buenos c o m p a ñ e r o s que hacen l a i n f o r m a -
c i ó n en la t r i b u n a de l a A l t a C á m a r a . Pero 
estamos seguros que todo se s o l u c i o n a r á sa-
t i s f ac to r i amen te , poca b i e n de todos y t r a n -
q u i l i d a d de los s i m p á t i c o s rcpó'rtcrs. 
E n todo caso, y ya que nues t ro redactor 
h u b o de abandonar La t r i b u n a del Senado 
p o r c o m p a ñ e r i s m o con los d e m á s r e p ó r t e r s , 
de no so luc ionarse e l i nc iden t e , nosotros 
p r o c u r a r í a m o s , p o r ot ros med ios , de dar l a 
r e s e ñ a de las sesiones, para que nues t ros 
lectores no se vean p r ivados de esta i n f o r -
m a c i ó n . 
CONGRESO 
S»s ion del d ía {2 da D i c í i m b r o . 
A las t res y m e d i a es ab ier ta la s e s i ó n po r 
el Sr . M o r e t . 
E n el banco d e l G o b i e r n o , el Sr . Bar roso . 
Se aprueba e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r W A I S p ide que se c u m p l a l a 
l e y de pesca en las costas de G a l i c i a y que 
se i n s t a l e en e l las una e s t a c i ó n o c e a n o g r á -
fica. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E S T A D O , de u n i f o r -
m e , sube á la t r i b u n a , l eyendo los decretos 
ascendiendo a l emp leo i n m e d i a t o á los c ó n -
sules de E s p a ñ a en A l c á z a r 3r Larache . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
m i x t a cons iderando como u n a sola l í n e a y 
c o n c e s i ó n las de los fe r rocar r i les l e í Ba jo 
L l o b r e g a t y de Manresa á San V i c e n t e de 
C a s t i l l e t . 
A c o n t i n u a c i ó n son aprobados d e f i n i t i v a -
m e n t e los sipruientes p royec tos : 
Concediendo recompensas especiales á las 
fuerzas e s p a ñ o l a s y adictas que han c o n t r i -
b u i d o á l a a c c i ó n de E s p a ñ a en Mar ruecos . 
Pro3'ecto concediendo u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de 515.000 pesetas a l con t r a t i s t a de las obras 
d e l d i q u e seco de L a Carraca . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n p r o p o n i e n d o a r t í c u -
los ad ic iona les a l a r t i c u l a d o de la ley de 
presupues tos . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L f o r m u l a observa-
ciones , l l a m a n d o la a t e n c i ó n del G o b i e r n o 
sobre la fo rma en que se conceden los c r é -
d i t o s para G u e r r a , de los cuales figura u n o 
en u n a r t í c u l o a d i c i o n a l . 
B r e v e m e n t e l e contesta el s e ñ o r N I C O -
L A U en n o m b r e de í a C o m i s i ó n , quedando 
aprobados los d i c t á m e n e s . 
vSe aprueba la c e s i ó n a l ANnin tamien to de 
Ceu ta del ed i f ic io denominado « D e p a r t a m e n -
t o de B a r c o s » . 
vSe suspende l a d i s c u s i ó n , y pasa el Con-
greso á r eun i r se en Secciones. A las c i n c o 
se reanuda l a s e s i ó n . L a e x p e c t a c i ó n en la 
C á m a r a es g r a n d í s i m a . E l h e m i c i c l o se l l ena 
de d i p u t a d o s ; las t r i b u n t i s e s t á n rebosan-
tes . 
E l Tratado con Francia. 
Se pone ú d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n au to r i z ando al G o b i e r n o para r a -
t i f i c a r e l Conven io con F r a n c i a . 
E l s e ñ o r M A U R A ( D . G a b r i e l ) consume 
el p r i m e r t u r n o en con t ra de la t o t a l i d a d . 
Comienza d i c i e n d o que va á ocuparse de 
l a a c c i ó n de E s p a ñ a en A f r i c a , rogando a l 
m i n i s t r o de Es tado que t r a i g a á la C á m a r a 
cuantos documentos puedan ser ú t i l e s a l de-
bate. 
H a b l a de la c a m p a ñ a de 1Q09, rea l izada 
es tando en el G o b i e r n o el p a r t i d o conserva-
d o r , a ñ a d i e n d o que las que se l l e v a r o n á 
cabo d e s p u é s , ba jo el m a n d o de los l i be ra -
les , n o s ó l o fueron i n ú t i l e s , s i n o p e r j u d i -
ciales á nues t ros intereses en Mar ruecos . 
Hace h i s t o r i a de nues t ra p o l í t i c a en A f r i -
ca, d i c i e n d o qne á p r i n c i p i o s de este s i g l o 
el i dea l m a n t e n i d o po r los hombres p o l í t i -
cos, s i n d i fe renc ia de pa r t i dos , el ideal sos-
t e n i d o po r los m i s m o s Sres. A z c á r a t e y Cos-
t a , era el n i a n t e n i m i e n t o de l s t a t u quo en 
M a r r u e c o s . 
E x p o n e luego la a c t i t u d y las mi r a s que 
sobre Mar ruecos t e n í a n entonces A l e m a n i a , 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
E l p royec to , s e ñ o r e s d ipu tados , de que l a 
m a n c h a blanca de Mar ruecos dejara de ser-
l o , s ó l o p o d í a conseguirse s i gu i endo dos ca-
m i n o s : u n o , l a c o n q u i s t a ; o t r o , e l protec-
t o r a d o . 
E x p l i c a l a a c t i t u d de A l e m a n i a en aque-
l l a fecho. A l e m a n i a no t e n í a intereses po-
l í t i c o s en Mar ruecos , porque los t e n í a eco-
n ó m i c o s . Y c l a ro , f ué entonces cuando h i z o 
aquel las comentadas ¿boc la rac iones , aseguran-
do j j u e M a r r u e c o s no e í a tma co lon i a . 
T r a t a de l a Conferencia de Alfifecirás. Es ta 
ÍConferenc ias -d ice el s e ñ o r M a u r a — v e r s ó , 
i t o s , t r a t á n d o s e de la n a c i o n a l i z a c i ó n de M a -
r ruecos . E n aquel la Conferencia , F r a n c i a y 
E s p a ñ a r ec ib i e ron u n m a n d a t o . ¿ C ó m o lo 
c u m p l i ó cada una de e l las? 
Ks una p á g i n a b r i l l a n t e , s e ñ o r e s d i p u t a -
dos , que se hace necesario recordar , l i s t a 
p á g i n a e s t á escr i ta sobre los sucesos des-
a r ro l l ados en Casablanca. 
Re la ta estos MUVM>S y dice que d e s p u é s 
de el los , A l e m a n i a r e c o n o c i ó á F ranc ia u n 
derecho p o l í t i c o p reeminen te . 
H a b l a de aquel las operaciones que h i c i e -
r o n las t ropas sher i f ianas , que l l ega ron á 
c o n v e r t i r s e e n in te rvenc iones de las t ropas 
francesas. Y los franceses, l l amados por el 
m i s m o . S u l t á n , y bloqueados jK>r las k a b i l a s , 
se encon t r a ron en g r a v í s i m a s i t u a c i ó n por 
i m p o s i c i ó n de l a Conferencia de A]&eci&a& 
Cal i f ica de g r a n d í s i m o ac ier to la OQUDa-
c i ó n po r nues t ras fuerzas de A l c á z a r y L a -
rache. Y d i g o que fué de i nmenso ac ier to , 
p i u q u e á Ivarache y á A l c á z a f era donde 
d e b í a m o s i r , y no á Casablanca, adonde a l -
g u i e n t iene i n t c n ' s en empu ja rnos . 
A ñ a d e que esta o c u p a c i ó n n o puede ]K)Y 
mestOg de d i sgus t a r y desper tar las sn>i 'u a-
c í a s y ambic iones de F r a n c i a , á q u i e n estor-
b á b a m o s c u Mar ruecos , pues se h a b í a acos-
t u m b r a d o á considerarnos como ar re iu la (a -
r i o s de el la en A f r i c a . 
Ya—dice—Marruecos n o es para F r a n c i a , 
n i para nadie , una c-olonia. Va nt) es u n p: i í s 
donde se s i embra , y donde-, l l egado el mo-
m e n t ó de recoger, se l e v a n t a n los ta l los para 
que solo recojan los nacionales . N o ; M a -
rruecos es y a u n t e r r i t o r i o donde s iembran, 
qu ienes t i enen derechos y ob l igac iones po-
l í t i c a s y donde recogen todos . 
H a b l a de l T r a t a d o con F r a n c i a . 
E n v i r t u d de él—dice,—se nos concede 
u n a e x t e n s í s i m a zona de i n f l u e n c i a ; pero 
eso, prec isamente , es, á m i ver , lo peor que 
t i ene el T r a t a d o , porque e l lo nos o b l i g a pa-
ra con Franc ia á proteger y á g a r a n t i r m u -
chas v idas , á g u a r d a r grandes ter renos . 
Y esto, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , en t i endo y o que 
es u n g rande e r ro r p o l í t i c o , po rque la Ivs-
p a ñ a de 1912, desangrada a ú n por las gue-
r ras co lon ia les , no estaba para conquis tas 
en .Marruecos. ( M u y b ien , en los couserva-
dores . ) 
D i c e que en estos m o m e n t o s se hace p re -
ciso d e s e n t r a ñ a r el T r a t a d o con E s p a ñ a ele 
1904. Y esto h a y que hacer lo ante el Par la-
m e n t o . Ve remos si lo cons igo . 
S e g ú n este T r a t a d o , E s p a ñ a no p o d í a te-
ne r m á s que derechos, y en l a zona «Je nues-
t r a i n f l u e n c i a p o d í a e j e rc i t a r l i b r e m e n t e , 
fijaos b i e n , l i b r e m e n t e , su a c c i ó n , s e g ú n las 
necesidades d e l derecho p o l í t i c o de l p a í s . 
E l s e ñ o r M a u r a p r e g u n t a : ¿ Q u é se nos 
ha p e r d i d o en Mar ruecos? 
Porque la ve rdad es que a l l í hemos t e n i d o 
d o m i n i o s r i q u í s i m o s , que n o hemos sabido 
conservar . 
D i c e que nues t ra o b l i g a c i ó n p r i n c i p a l , á 
t e n o r de l T r a t a d o , era l a de rea l i za r todos 
los esfuerzos necesarios pa ra e v i t a r que 
F'rancia se estableciese en l a costa. 
S i g u i e n d o el es tud io de nuest ros derechos 
y ob l igac iones en Mar ruecos , hab la del de-
recho de pesca, a f i r m a n d o que no se puede 
m o n o p o l i z a r . 
S i pesan sobre nosotros las cargas e c o n ó -
micas—dice el s e ñ o r M a n í a — b u s q u e m o s 
aque l los o r í g e n e s de ren ta que pueden ser-
v i r pura pagar las . 
S i en ta l a a f i r m a c i ó n de que a l d e t e r m i -
narse los derechos y ob l igac iones de F r a n -
c ia y de E s p a ñ a en Mar ruecos , con r e l a c i ó n 
á sus respect ivas zonas de i n f luenc i a , se 
ha seguido1 u n c r i t e r i o comp le t amen te des-
i g u a l en e l o rden p e l í t i c o , e c o n ó m i c o y ad-
m i n i s t r a t i v o . 
Para demos t r a r lo lee datos r e l a t ivos á va-
*-ÍO,T cmpiCotitAj.^ ncUios por infancia á Ala -
sen 
1 
o r í a . Por m á s que, h a b l a n d o m e j o r , n o 
l a v n i puede haber lucha , 
L l Sr. Buréll se l i m i t a á hacer algunas 
ob ei \ aciones al desar ro l lo h i s t ó r i c o hecho 
de l asunto po r el Sr. M a u r a . 
KHiiic'ndose á l a o c u p a c i ó n de A l c á z a r y 
Larache , dice que el solo hecho de ella hace 
merecedor a l Gob ie rno que la l l e v ó ú cabo 
á todos los t r i b u t o s de la c o n s i d e r a c i ó n p ú -
b l i c a . 
T r a t a de desvanecer los temores expues-
tos IKH el Sr. M a u r a al hab la r de la s i g n i -
ficación de l cargo de ca l i f a , d ic iendo qiu- é s -
te es a lgo m á s que u n m i n i s t r o , puesto 
que es u n m i n i s t r o pennanen tc , a m o v i b l e 
sedo á v o l u n t a d de F s p a ñ a , y que s ó l o obe-
d e c e r á á las in f luenc ias e s p a ñ o l a s , no á las 
de l Sultán, ni menos á las de F ranc ia . 
A s e g u r a el Sr. B u r e l l que los T ra t adas 
de 1902 y 1904 fueron s u e ñ o s , y nada m á s 
que s u e ñ o s , m i e n t r a s qne e l conc lu ido aho-
ra es una r ea l idad . 
D ice que en v i r t u d de él ocuparemos u n a 
i w s i e i ó n p r o p i a , conservando todo lo que te-
DÍOtnps en el N o r t e de Mar ruecos . 
T e r m i n a d i c i e n d o al Sr. M a u r a que el d i s -
c u r r o que ha p r o n u n c i a d o requiere una con-
t e s t a c i ó n que él no puede dar , pues si se 
ha l evan tado ha s ido para c u m p l i r u n de-
ber de c o r t e s í a , p r o m t n c i a d d c unas to rces 
pa labras , i n d i g n a s del d i s c i m o e l o í u e h t í s í * 
m o del d i p u t a d o ^ojisefvádor. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de C O R T I N A i n t e r v i e -
ne c u c-1 i lubaie , conk-s lai ido t a m b i é n a l se-
ñ o r M a u r a . 
D i i v qite K s i u ñ a ha ubU-mdo con "este T r a -
tado cuan to p o d í a obtener . 
, E x p l i c a d e s p u é s c ó m o se c o n s t i t u y ó la 
C p m i s i ó u i n U : nac i o n a l , que a c o r d ó todo l o 
referente á las c uestiones financieius de M i -
r r i iecos . 
Habla de la c u e s t i ó n aduanera , d i c i e n d o 
que Franc ia t e n í a m o n t a d o u n t o i t i rá l e y 
exp l iqaudo los t rabajos real izados po r los 
d e í é g a d o s e s p a ñ o l e s para consegui r que l a 
a l n i i u i s t r a e i ó n de las A d u a n a s no fuese s ó -
l o francesa, como F ranc i a q u e r í a . 
Se ocupa de los e m p r é s t i t o s hechos por 
Fram- ia al S u l t á n y de la cuen ta presentada 
al m i s m o por España á r a í z de la gue r r a de 
M e l i l l a , d ic reudo que la deuda e s p a ñ o l a es-
taba suf ic ien temente g a r a n t i d a , y a ñ a d i e n -
do que a l ia ra E s p a ñ a t e n d r á que cobrar pe-
setas 250.000. 
Rechaza l a a r g u m e n t a c i ó n de l Sr. M a u r a , 
negando nue se haya seguido u n c r i t e r i o par-
c i a l beneficioso para F r a n c i a . 
Detamés se (>cu])a ex tensamente de l m o -
n o p o l i o del tabaco, en t re grandes innes t ras 
de d i s t r a c c i ó n de l a C á m a r a , 
A las nueve menos c inco , el orador p ide 
por segunda vez y r e i t e radamente al pres i -
den te que suspenda l a d i s c u s i ó n , quedande 
en el uso de la pa labra para m a ñ a n a . 
A s í l o acuerda la Mesa, 
So da cuenta de l despacho o r d i n a r i o y se 
l evan ta la s e s i ó n á las nueve . 
ESPAÑA 
A L DÍA 
TOR TJJLÉGRAFO 
Un choque. El «vindor T e i x i t r . 
SIÍVII.I.A 12. 16,14. 
U n t r e n de via jeros que v e n í a de Granadla, 
t t a v e u d o bastantes emig ran te s , Ija chocaffo 
cerca de la estación de T e b r i j a con mi miétrJ 
c a n c í a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e no han o c u r r i d o d t 
c í a s personales. 
Hl av iador T e i x i e r , p iensa rea l i za r J íá 
vue lo ent re Sev i l l a y M a d r i d , attmaSBBBf 
s ó l o en Guadala ja ra . 
Huelga do ebanistas. 
ÓRENSE 12. 16,10. 
I/Os ebanistas se han declarado e n Ijuelgift. 
Kl m o t i v o se f u ñ í a en él cutnpljim<^ito dU» 
los pa t ronos deben á las b a s e » firmadas, a ü t ^ 
el gobe rnado r ; é s t o s , e x i g e n de uno de l o f 
patronos, la i n d e m n i z a c i ó n de 2.50 pése thfcVi t 
Cen t ro Qbirero; y a d e m á s los j o m a k s de to-
d o , los t á l l e l e s en los que h a y á n s ido dcspjál 
a i d t ) . obre-u - a / 
l í l gobernado!' ha conferenciado con obre1 
ros y [ l a t i ó n o s . 
Entrega de socorros. Las aguas. 
CASTELLÓN 1̂ . ' 
B l goberuador c i v i l ha hecho en t r ega á ]& 
J u n t a de Soc a r ros , de 25,724 pesetas^ importe 
<k l;i SHÍV 1 i i v i ó u abier ta á beneficio de l á g 
f a m i l i a s d é h í s v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e oín* 
i i ida en el e i n e m a t ó g r a f p L a l u z , de V i l l a * 
r r c a l . D i c h a Jun ta las r e p a r t i r á e l día i ó c\cí 
eon lente . 
Por efecto de la s e q u í a , se carece de agua 
potab le , r e p r o d u c i é n d o s e e l con f l i c to . 
UNA M U J E R H U E R T A 
Y UN HOMBRE MORIBUNDO 
A n o c h e , á las once y media f se t u v o cono-
c i m i e n t o en los Cent ros j u d i c i a l e s , de ha-
berse desar ro l lado , momen tos antes, e n u n a 
casa de la Cos tan i l l a de las T r i n i t a r i a s , u n 
s ang r i en to suceso, en t re u n h o m b r e y u n a 
m u j e r , r esu l tando é s t a m u e r t a de u n d i s p a r o i 
en la r e g i ó n t e m p o r a l derecha, y .el h o m b r e ! 
g r a v í s i m H U i e n t e he r ido por o t r o d i s ; in». 
L a v e r s i ó n oficial del suceso es la s i g u i e n t e : 
A las once de ayer noche, los i n q u i l i i u v s 
de l a casa n ú m e r o 3, de l a Cos tan i l l a de las 
T r i n i t a r i a s , p i so segu.ndo, fueron s o r p r e n d i -
dos por dos sonoras detonaciones de a n u a 
de fuego, l u c h a s en la h a b i t a c i ó n s e ñ a l a d a 
con el n u m e r o 12, de d i c h o cua r to . 
A c t o c o n t i n u o , comenzaron á d a r voces de 
a l a r m a , m i e n t r a s una m u j e r se encaminaba 
á la Comisa r i a del d i s t r i t o de l Congreso , á 
D o s n a v a j a z o s p o r d o s p a s ó l a s * 
ICn el paseo de las Y e s e r í a s , y c n . u n ^ 
casa conocida en aquel la ba r r i ada c b n 
n o m i n e de Cas ddanca, hace dos meses q q a 
v i v e n en c a l i d a d de h u é s p e d e s M a n u e l ^Ujj,s 
l i ada A l c a l á , de cuarenta y seis u ñ o j } ; ' 
tpu je r , que se ha l l a e n d n t a j y unia n iño i 
de co r t a edad. 
E l d u e ñ o ó inqujrHno de l cua r to , que 
l l ama V i c e n t e , y cuyos ape l l i dos desconfr 
cenias, s o l í a moles ta r con g r a n f r e c u e n c i í / 
al m a t r i m o n i o porque no l levaba a l cor r idn» 
te el pago de l p u p i l a j e . 
L a pasada noche l l e g ó Vicen te á sai casa 
en estado a l c o h ó l i c o , y d i r i g i é n d o s e á M í u 
n u c í , le p i d i ó dos pesetas con bavStanté m a ^ 
h u m o r . 
M m u e l le d i j o que en aquel m o m e t i t o n<( 
las t e n í a , p « r o qne h o y , s i v e n d í a u n b a ú l , 
le e n t r e g a r í a la c a n t i d a d e x i g i d a . 
V i c e n t e s a c ó entonces una nava ja , y aha-
l a n z á n d o s e sobre M a n u e l , l e i n f i r i ó u n a he-
r i d a en e l v i e n t r e y o t r a en la m a n o de-
recha . 
F u é condiucido á la Casa de vSocorro d e l 
d i s t r i t o , donde los m é d i c o s ca l i f i c a ron sui 
estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
da r c o n o c i m i e n t o de lo sucedido. 
i n m e d i a t a m e n t e , se t r a s l ada ron , a la m e n -
r r u e c o s , . a ñ a d i e n d o que cuando E s p a ñ a , c o - i eionada casa, el c o m i s a r i o de l d i s t r i t o , d o n 
1110 i n d e m n i z a c i ó n de los gastos real izados A n t o n i o Caro, con el inspec to r Sr . C u a d r u -
en la gue r r a p r e s e n t ó al S u l t á n una cuenta 
de 75 m i l l o n e s , se e n c o n t r ó 0011 que n o te-
n í a sobre q u é descansar su g a r a n t í a , p o f 
haberse a n t i c i p a d o los franceses para g a r a n -
t i z a r su deuda. 
vSe ocupa del pago de los derechos adua-
neros en las Aduanas e s p a ñ o l a y francesa, 
a segurando que t ampoco en e s t é p u n t o se 
ha procedido i n s p i r á n d o s e en u n c r i t e r i o de 
i g u a l d a d . 
D i c e que en e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l de 
1902, hecho á espaldas de I n g l a t e r r a . F r a n -
c i a , temerosa , nada d i j o de l a c iudad de-
T á n g e r ; que en 1904 negoc ia ron F r a n c i a é 
I n g l a t e r r a , y entonces se i n c l u y ó esta c i u -
d a d en la zona de in f luenc ia e s p a ñ o l a . 
Se e x t r a ñ a de que en el T r a t a d o que aca-
ba de firmarse no se siga reconociendo el 
m i s m o c a r á c t e r á T á n g e r , po rque esta c i u -
dad—dice el o r a d o r — s ó l o puede ser espa-
ñ o l a . 
D i c e e l s e ñ o r M a u r a que t i ene que des-
vanecer u n e r ro r en que i n c u r r e u n p u b l i -
c i s t a que firma -con e l p s e u d ó n i m o de H Í 5 -
panus , y el que supone m u y b i e n enterado. 
Se refiere á la reducción del pa ra l e lo 27 a l 
35 de la a c c i ó n de E s p a ñ a en nues t ra zona 
S u r de in f luenc ia . 
•Ent ra á e x a m i n a r las negociaciones pa ra 
e l T r a t a d o , a f i r m a n d o que se rea l i za ron en 
u n a absolu ta i g u a l d a d para ambas nacio-
nes, y a que n i n g ú n aecn tec imien to de po-
l í t i c a i n t e r i o r n i e x t e r i o r colocaba á E s p a ñ a 
en estado de i n f e r i o r i d a d , con respecto á 
F r a n c i a . 
D i c e que á tenor del a r t . i .0 del T r a t a d o , 
i E s p a ñ a podrá desenvolver su a c c i ó n con ab-
so lu ta l i b e r t a d é independencia . 
D e s p u é s es tudia de ten idamente los dere-
chos y cargas de E s p a ñ a en Mar ruecos e n 
e l orden p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , s e ñ a l a n d o a l -
g u n a s cont radiociones en el t e x t o de l T r a -
t ado , p r i n c i p a l m e n t e en aquel la par te re la -
t i v a á relaciones d i p l o m á t i c a s . 
vSe ocupa de l a c o n s t i t u c i ó n de l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l f e r roca r r i l de T á n g e r 
á Fez, d i c i e n d o que como e s t á i n t e g r a d o 
p o r d iez franceses y c inco e s p a ñ o l e s , s i em-
p r e o c u r r i r á que al t o m a r acuerdos, por ser 
necesarios los dos servic ios de consejeros, 
pa ra que el acuerdo sea e j ecu t ivo , saldre-
mos per jud icados en beneficio de F r a n c i a . 
E n u n p á r r a f o que ap lauden los conserva-
dores , el s e ñ o r M a u r a dice que los docu-
m e n t o s d i p l o m á t i c o s , s i r v e n para tener ra-
z ó n ; pero que d e s p u é s h a y que defenderlos . 
N o creo que el Pa r l amen to tenga m o t i -
vos para negar la a p r o b a c i ó n del T r a t a d o 
f r a n c o - e s p a ñ o l , que debe aprobarse. 
A Mar ruecos vamos de acuerdo con I n g l a -
t e r r a y con F r a n c i a ; ellas t r a z a r á n el c a m i -
n o con tando con nosotros, y c l a ro que bav 
que entender qne nosotros seremos fieles a l 
pac to en t an to no se sobreponga á la d i g -
n i d u d nac iona l . 
Los lazos de afecto en t re E s p a ñ a y F r a n -
c ia son s ó l i d o s y e s t á n m u y p o r enc ima de 
lo s co lonis tas franceses, y si a l g ú n d í a e l 
G o b i e r n o f r a n c é s se des l igara de la p l u t o -
crac ia r epub l i cana (ahora s í que e s t á b i e n 
ap l icada la pa labra , Sr . A l v a r e z ) , b ien p u -
d i é r a m o s dec i r que los p e l i g r o s m a r r o q u í e s 
h a b í a n desaparecido. (Grandes aplausos de 
los conservadores y muchos l i be ra l e s ; los 
d ipu t ados de la m i n o r í a f e l i c i t a n a l o rador , 
y e n d o d e s p u é s á estrechar la m a n o de l je fe 
d e l p a r t i d o . ) 
E l s e ñ o r B U R E L L , en n o m b r e de la Co-
m i s i ó n , contes ta al Sr . M a u r a , haciendo u n 
f o g o s í s i m o e log io del d i scu r so del j^oven d i -
p u t a d o . 
D t S p u ó s t iene p á r r a f o s e n c o m i á s t í c e s t a m -
b i é n para el Sr . G a r c í a P r i e t o , cuya o b r a , 
e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l , que se d i scu te , 
d ice que j u s t i f i c a un númen> sin guarismo 
de amargu ra s . 
^ o ^>y un i1npre?«ionistfl parlamentario, 
un hombre de combate, que de antemano 
ni* declaro vencido en efit^ tVKba coo w 
p a m y agentes A p a r i c i o y G i l . 
Para p e n é t r a r en l a h a b i t a c i ó n donde so-
n a r o n los d isparos , c o m o se ha l laba cerra-
d a por d e n t r o c o n l l a v e , t u v i e r o n necesidad 
de v i o l e n t a r l a pue r t a . 
U n a vez franqueada la en t rada , se encon-
t r a r o n un h o m b r e con l a cabeza ensangren-
tada y e m p u ñ a n d o en l a d ies t ra u n re-
vól ver. 
E x a m i n a d o , v i ó el Sr. Caro que se encon-
t raba con v i d a , y o r d e n ó que , s i n p é r d i d a 
de m o m e n t o , fuera t ras ladado á l a Casa de 
.Socorro de l d i s t r i t o . 
E n el cua r to , a p a r e c í a una m u j e r , ves t ida , 
c o n la cabeza t a m b i é n ensangrentada . 
L a m u e r t e d e b i ó ser casi i n s t a n t á n e a . 
D e las aver iguaciones prac t icadas , y p o r 
unas cartas encontradas en poder de los 
p ro tagon i s t a s , parece ser que é s t o s decid ie-
r o n qu i t a r se la v i d a . 
E l Juzgado s igue i n s t r u y e n d o d i l i g e n c i a s . 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, tna-
nezuclas, techos, t oneones , etc. 
N O T I C I A S 
H o m e n a j a a l p i n t o r V i n i o g r a . 
E l m i é r c o l e s iS del co r r i en te , á l a una 
de la t a rde , se c e l e b r a r á en L h a r d y u n ban-
quete en honor de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
Sa lvador V i n i e g r a , 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
r i a z a de l Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
H o y v ie rnes , de seis á s iete , d a r á su con -
ferencia de I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s 
D . Sever ino A z u a r . 
3 3 1 x n o j o YIBO PIfflüO 
sotizaioes ne Bolsas 
1 2 D E D I C I E M B R E D B 1 9 1 2 
R3L8A DE MADRID 
Fondo públicos —Interior 4 0/0 t i . 
• K, d« üO 000 |)ae«tafl nomiaftlee. 
» E . » 25.000 » » 
» D. > 12.000 » » 
» C, » 5.000 » » 
» E, > 2.000 » 3» 
» A, > 500 » » 
» G y H , 100 y 200 » » 
E n diferentee fieries 
Idem fin de moa 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C * * B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electrioidnd Mediodía, 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
8. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión A1ooliol«ra Espufiola 6 0/0... 
Acciones: Banco do Espafia 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idum de Castilla 
Idem Espafto! de Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Espaflol del Río de la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacoa. 
8. G. Azucarera España, Prcferentee 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornofi do Bilbao 
Idem Duro-Felguora 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 












































































L a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s á los nl innnns 
de la Escuela I n d u s t r i a l de M a d r i d (cal le 
de San M a t e o , n ú m . 5), t e n d r á l u g a r e l s á -
bado 14 de l con ' ien te , á las siete de la no-
che, c u e l s a l ó n de actos de la refer ida Es-
cuela . 
Usar el ALC0DENTAL es conservar la dentadura. 
E l d o m i n g o se j u g a r á en la C i u d a d L i -
neal u n p a r t i d o de f o o t - b a l l , ent re los p r i -
meros equipos de l E s p a ñ o l y l a G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 
T a m b i é n h a b r á carreras de b ic ic le tas , 
t a m d t n s y motoc ic le tas . 
De la Casa Seal 
A la Re ina D o ñ a V i c t o r i a le c u m p l i m e n -
t a r o n las duquesas v i u d a s de T e r r a u o v a y 
So tomayor , y la condesa v i u d a de T o r r e j ó n . 
—vSS. MM. D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a , 
apenas t u v i e r o n n o t i c i a de la m u e r t e de l 
P r í n c i p e L u i t p o l d de B a v i e r a , e n v i a r o n sen-
t idos y cariñosos telegrama^ de pésame á la 
Familia Real bávára. 
—Mañana sábado, á las tres de la tarde, 
tendrá lugar en <i salón d* Columnas del 
R«al Palac^ él r e ^ r t u loteb del Kpjvg-
K> <̂  <aoia VicUiha. 
Ayuntamiento da Madrid. 
Eípp. 1H63. Obigncionea 100 ptas.... 
1!. 111 JKM- IVíndt.iW 
Idora oxpropiaoionofl interior... 
Idean, ídora en ol cn.'ianch© 
Idem Deuda y Obra« Villa Madrid 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paró) 106.05; Londres, 26.98; Berlín, 13J,65. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intoi ior fin do mes, 84.22; Amortizablo 5 por 100, 
10!.05: F . 0. Norte do España, 97,57; Madrid á Zar 
Mgóza y Alioanie, 90,75; Oronso á Vigo, 27,00; An^ 
(labias, 64,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Altf« HonvH, 300.00; tteéioonto, JW.Ofl; Expl<«-
v( s 899,50; Industria y üomovcio, 215,00; Fclguo 
;;2.50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ospafíol 4 por 100. 90,55; Ifcnta francesa 
B por 100, «),70; Kiotinto, 1.819,00; Banco Naciona' 
do Mrjico. 922.00; do jbondres y Mójico, 575,00; 
(Jenlra-l MejíoapÓ, 300,00; Francos del Río do la 
PlatA, 760,00. iSfotífol del Río do la Plata, 437,00; 
F. C. Norte (fe Hupaña-, 456,00; Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 12(1,00; Oódit Eyonnais, 1.553,00; Coma 
X it . (ITiScpto., I'aris, 991.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
i \( ñor ¡MtfftiQoi 4 por 100, 90,50; Consolidado ia. 
glós 2 1/2 pOí 100. 74,87; Konta aloman.-i. 3 |K>r 100, 
77.00; Buao 1906 5 por 100. 102.75; Brasil ]889 4 por 
100, 88,a>; i m G poi 100, 100,50; Uruguay 8 1/2 poi 
100, 72.00; Mojicano 1890 5 por 100, 100,75; Plata 
cu barras onza Htand, 29,62; Cobre, 75,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Naoional de Mójico. 368,00; de Londres > 
MéjlOQ, 231,00; (Vutnd Ríejioanb, 155,00; Oriontal 
d« Méjico, 131.00; DeBOOánto español, 101,00; Mer-
cantil Monterrey, 117,00; Monanlil Voracruz, 145,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia. 171,00; Bonos hipoteearios 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chilo, 210,00; Banco Español de Oíd-
le, 141,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Informaeión do la casa SanlUg» RocJoroda, Veo* 
tura, da la Voga. 16 y 18.) 
Telegrama del 12 de Dioiemfcre do lHia . 
Clerrunlerior ¿ierra de ayar 
ti. • « \imt*, • -- T i - 1 • frt-NoTbre. y Dlcbre. 
Diobrr y Enero . 




Yfntap de ayer #• Llverpeoj, ftfty jjPty 
Viernes 13 de Diciembre de 1 9 1 ^ . E L . D E B A T E AñoII.-Nuin .407. 
FfTOS c u r a c o n é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o -s a . E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r m e n s -t r u a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l o s n i ñ o * h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o , p a r a a d q u i r i r e l B c S í f i m o y ú n i c o a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , d e b e p e d i r s e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D á e l o s sef lores C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a , - D e Yenta en todas las farmacias 
Religiosas 
Santos y cul tos de lioy. 
(Ayuna).—Saota Lucía, vir-
oca y mirtir; hiibntoti Atíoco, 
liugüuio, Euütracb, Auxoncio, 
Manl^rio y Oruatt-á, mártirtó, y 
Santa. Otili*, virgen. 
L» muía y oficio divino son 
5o la ruíiiUX'lava, coa rito «emi oblo .y color u/.ul. 
Retii^iaMB SaJcsaa (San Der 
jpnvio) ((Juiir^ut;». JJOÍSW). Ei<)8 
la al Tránsito d<i Sunta Juan! 
I'rancisí-a l-'i-ouiiot; á \m diez 
misa solt'inno oon sonnón, y IK;I 
la tardo, á laa cuatro, completas 
y ixiWM-va. 
San Sobastián.—Idom á San 
ta Lucía; í las dica, misa fx> 
Jcmn* con sermón, y por ti 
tardo, á las cinco, tormina h 
)iovona, a-zándoso dospuós del 
rosario. 
San Ildefonso.—Idem ídom; 
IQB. dM«, mi*» oiuitada, y al 
anochecer continúa la novena. 
( L a Pía Umón do S;ai Antonio 
ido Padua tendrá IUÍ.-KV do co-
munión á las ocho y raodia, y 
& continuación so hará ol ejer 
cicio). 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guol.—lia Pía Unión do San 
Antonio í»4obra sus cultos men 
Bualoa por la tardo, á las cinco 
y modia, predicando d padn 
Romero. 
Iglosia do Josúa (plaza do 
JosúsV—A bus diez, miña can 
'tada 46ti au Divina Majestad 
manifiiésto; á las doce y media 
adoración do la imagon do Nuos 
tro Padro Jesús. Por la tarde 
t las cinco, exposición, roea 
rio, .fcrisagio, plática y reserva 
Adonuuón Nocturna.—Turno 
Bancti Spiritus. 
Cultos á San Francisco de 
Paula. 
L a V. 0. T.^do San Francis-
co do Paula, cstablmda on la 
igloeia do Calatrava, celebrará 
los eiguientes on'tos: 
Mauana, á las nuevo, misa de 
comunión en la capilla del 
Santo. 
A las cinco do la tardo, ox-
nosicióii, cosario y plática, por 
D. Francisco Granell, terminan-
do con reserva y adoración de 
la reliquia de San Francisco. 
L a absolución general aera ol 
io , á las onoo. 
(Este periódico se publica con 
eernun - --clástica.) 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado, 
COMPRAVENTA DE FiHGáS EN MADRID Y PROVINCIAS 
HIPOTECAS 
Rlx 5 POH l O O flflÜfiLi E f l Í V I R D I ^ I D 
T E L É F O i s r o s . e o r 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que l legan á M a -
drid, vis i ten nuestra Expf«sicion de Muebles y « b j e t o s 
Decorat ivos. L o s hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, « la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A f t B T O S , 3 5 . — S u c u r s a l ! R E V E S , 2 9 . 
T o l ó l f o x x o 1 . 8 4 2 . 
P O L I C I A P A R T I C U L A R 
Vigilancias, pesquisas, gest ión de pruebss para pleitogy 
divorcios, i / 5 i u i i i a n i * < « (lo descubre todo). Casa internacio 
nal de detoctives. l i o r t n i e z n , 12. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA. 
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaje. 
ü a matrimonio sin liijofl, do-
Boa wna portería. 
Un fchaufíour», un cobra-
flor, un oontuljle, un ayudante 
do pintor y vatios peones suel 
tos do albañil. 
[la velada en honor 
"demenéndezypelayo 
I-DISCURSOS =1 
pronunciados por el Sr. Vazqu»; 
de Mella, padie Zacarías, D. Ale-
jandro P>dal y Mon y D- Anáel He-
rrera, y tos arfícutos da D. Ricardo 
León y D. francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró gn el tea-
tro de la princesa. —WUáníficos 
: : : : : : fotograbados : : : : : : 
3 3 X 3 V lEJ JXT T -A. 
> EN EL KIOSCO DE "EL DEB8TE" 
J. LUCAS IMOSSI É HIJOS 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII. ETC. , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. I I . Despachos: I r ish Town, n ú m e -
ro 17, y Puerta de Tiernaa núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " M J M J P " C í m i l A I / r A R 
Ornamentos de iglesia 
a ü R C i ü m u s t i e x j E S 
3 4 , M a y o r , 0 4 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P l U A K S E ] C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Omnibus á las estaciones 
Por u m e r r i c l o para una sola familia y un solo domlellio. 
haata • • ! • personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oionos del Norte j Mediodía ó vieerersa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que r l t j a n no oonfundir el despacho que tie-
ne esUbleoldo esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, oon el despacho de las Compañías , por ensontrarse 
grandes renta jas en «1 serrioio. 
Aviaos: Alcalá , 18.—Teléfono 3.283. 
Eeloier Gran 
I f i PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
K E H E L 
S Kiosco de E L D E B A T E 
« - H e . — 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo FtUuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicionalista. Madrid. 
La Lectura Dominical. . Madrid. 
La I lustración del Clero.. Madrid. 
E l I r i s de Paz Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección Insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que ol de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de» 
rechos de timbre, que la Ha 
clenda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y laborea, 4 domicilio A 
ta cjífta. Fuencarrol, -16, 8.°, 
derecha. 
8E OFRECE_criado1 buen ti", 
po, sabiendo m obligación, lía. 
zón: Augusto Figueioa, 16. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maoBtfo, ein título, M 
ofrooo para colegio católico •• 
leccionos & domicilio, familiab 
católica*. Pocas prctonsionoe: 
Lista do Correos, postal núme-
ro ]J. 604.398. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioneb 
do primera y segunda tnseflío-
zi\ & domicilio. Bacón, Príncipe, 
7, principal. 
GOTAS DE ORO 
L o mejor para todas laa en-
fermedades de los ojo». Frasco 
y cuentagotas, 1; por oorreo, 
LóO pesetas. Farmacia: 
V i c t o r i a , M a d r i d . 
Se reciben esque-
las de defunción y 
aniversar io , en la 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTÍGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
"iifermedades del estómago é intestinos. Exig ir siempre la 
icrrsa recistrada. Venta en farmacias y Barquillo, 17, Madrid* 
V E N T A L E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federac ión Católico 
Agrar ia de la Provincia, Círculo Ca-
tól ico, Falencia^ 
Antracita Grano 1,65 ptas. quintj) . Te-léfono 532. L a C a l e r a , Magdalena, 1, enti.0 
H I J O S D E A . C A N O S A 
A X T Í U V A Y T N I C A C A S A 
Caloríferos para petróleo y alcohol, cilicntapié.1? pnra co-
che y cima, artíoulos para chiraene is, brassros, filtros, jaulas, 
aparatos para alumbrado y baterías de cocina. 
GRANDES NOVEDADES 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 9 1 2 . — G a t o , 2 . 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e t a b o l e l í a e n p o s i c i ó n h o r u o n ' t a l 
ia de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nton-
oión sobre este nuero 
roioj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual so consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í o«rillas, etc. 
Bate nuerorelol tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oomposi* 
elón R A D I U M . — Ra 
diuaa, materia mine 
n i descubierta hace 
l íganos años y que 
tu»/ T a lo SO lutllv/uoi 
al ic i lo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro 1 IB horas y ma 
nillas, que permiten 
ror perfectamente las 
horas de noche. Yer 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una mar a Y K la. 
firan facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 2 5 
Idem, maquina extra, á n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra d« á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n artística ó mate 4 0 
£n 5 j 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
combinados para tidos los cultivos, premiados con medalla 
de oro. .Se uecntitan representantes en las provincias de Castilla 
la Nueva, Avila y Segovia. R o m e r o H e r m a n o s . I . é p e * . d « 
Vega, 3», Ma<irlfi. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN R Ü I Z D E G A Ü N A 
V Í T O R i A 
E L F A N T A S T I C O 
T o d o bien guisado y 
bien presentado. Con 
los utensilios de cocina 
irrompibles especiales de 
c e t a C a o a . B a t « t - í a o o o m 
pie tas a 50 pesetas. 
Cafeteras de todos sis-
temas, desde 60 céntimos; 
filtros esterilizadores para 
agua, á 3,75; filtros eléc-
tricos. 
C a l e f a c c i ó n por pe-
tróleo, nuevos modelos, re-
gulables, transportables y 
económicos; calientapiés, 
cal ientamanos, etc, de 
agua, alcohol, mariposa, 
brasa y eléctricos; muchos 
sistemas, desde una pese-
ta.—90 modelos de jaulas. 
Precios fijos y baratos. 
Antigua Casa Marín.— 
12, Plaza de Herradores, 12, 
esquina á San Felipe Ne-
ri . (¡ojo!) —Unicamente 
M a r í n . 
Religión y Patria. . . . 
Vida Española 
L a Gaceta del Norte. . . 
Aurrera. . . . . . . 
E l Correo del Norte. . . 
Kl Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la ¡Hoja.. . 
Tierra Hidalga 
E l Carhayón 
El Principado 
E l Eco de Galicia. . . • 
E l Requeié . . . . . . 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia. . , . 
L a Región 
L a Voz de la Verdad . . 
E l Noticiero de Vigo. 




















El Diario Montañés. 
E l Porvenir. . . . 
Diario Regional . . 





Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. 
E l Salmantino. 
Zamora. 
Salamanca. 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
este p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 Y 6 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad ReaL 
Vida Manchega. . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . , Cáceres. 
Tierra Extremeña. . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
E l (Jorreo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa. . . . . . Málaga. 
La Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
El Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
fja Lvclm Zaragoza. 
La Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
La Voz de la Tradición. . Barc«lona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 
La Trinchera Barcelona. 
El P a í s México. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y jovoo, ofrécese pariv dama 
da compaftía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir b 
María Osorio, Ban Marcos, 30, 
2.' izquierda. 
S A C E R D O T E ¡17 años, ofrece 
aorvicios on ptovinci^a ó en el 
oxtrunjoro, corao profesor, ca 
palláa parfcicuiar ó cargo com-
i>aiibIo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católico do t>ú 
mera enseflansa, oon inmejora-
bles reíercncias, so ofrece 4 fa 
milia católica, para ednear ni 
ños, oñeina ó eooretario parti 
cnlar. Femando do *a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solícita seña 
ra entendida en todos los queha 
coro» do una casa. Razón: U.v 
facl Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, ee ofro 
ce para acompañar nrñoo, es-
critorio particular ó cargo an4-
tago, propio dignidad. Razón 
Kuoncarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do oda 
oacióa y con carrera, que. hoy 
RO halla on ta desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez 
sioto años, é instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupacióc 
Análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 13!) 2.', de-
recha. 
S E O F R E C E 'i>ortoro con in-
mejorables informes. Razón: 
Augusto Kigueroa, 16. 
AMA soca, so ofrece. Inniejo-
rabión reíeronciaB. Alborto Agui. 
lera, 12, 1.°, doiocha. 
J O V E N do catorce años, 
biionaa referencias, so ofrece 
para el comercio. Informes on 
la administración ¡le esto pe-
nód ico. 
JOVEN de veinticuatro años, 
de absoluta confianza, desea oo. 
oración on oasa ó cetabloci-
mionto do ooetumbres oristio-
nos. Razón on o«ta Administra, 
ción. 
E S T U D I A N T E , familia dis-
tin#uida, ofrécese para ceonto-
rio, ó como proceptor; conono 
oontabilidad, inocimografía, mu 
SICA, etc. Casi gratuito. Lista, 
uklula 1.785. (1G) 
0FKECIN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS par) , 
asunto induHtrial, con práotit» 
y buenas refotencias, eo neccsi-
tan. Razón on la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvicn 
to, prefiriendo reción Uogndf 
Jo provincias, Bolsa, 9, 3.° 
FALTAN aprendices do eba 
uísta con buenas referencias. Sf 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, obanis 
tería. 
A G E N T E práctico^ fio ofrew 
paxa casa importante. Ruzón 
So» Francisco do PauU 8, 1.' 
derecha. Giión. 
HACEN Calta npreJidizas pura 
gorras. Concepción Jofónimá 
19, principal. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
tncrosísimas pmonas que nos ra 
mitán anuncios para esta «fic-
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y doman, 
das de «trabajo». 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Rasrón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo' conoci-
mientos tcóri<x>prácticoe do te-
neduría de libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: el ueverendo padre guar-
dián de padres Capuchinos de 
Jesús, de esta Cortei 
C A B A L L E R O inmé]orablos 
referencias, con práctica desde 
joven, de servicio en casae gran-
des, so ofrece pasa cosa aná-
loga, consorgoría ó admiaistra-
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas refereneias, ofrécese do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, poe-
Ual número 662.378. 
niTmis tilieies mi istmit 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r«ll-
w glosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
d e gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la correspondencia: VIGENTE TENA, sscyl tor , Valencia. 
A N U N C I O S 
MODAS DE SOMBREROS 
M f l R Í H t > E Ü C H t ^ M B f l l i Ó P B Z 
Participa á usted que realiza con grandes rebajas por fln 
de temporada, las muchas existeuciaB de sombreros de Seño-
ra y Niña. 
S A N B B R N A B M O , 1 » , B A J O , D E R E C H A 
SEÑORITA católica, posoyen. 
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título do maos 
tra superior, solicita colocación 
cu oñeina, lecciones partícula 
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, num. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
raojorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA francesa, dará Ice 
cienes. Procio módico. Razón en 
esta Administración. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAL.—No hay función. 
r S P A S O L . — A loa ti (lunffló» 
especial).—-EL gran Galeote. 
P R I N C E S A . — A b » 0 (íonoióu 
popularK—La noche del sá 
bado. 
C O M E D I A . - A 1m 9 y L' l • 
L a pobre niña. 
LARA.—A la« 10.—La familia 
de la Solo ó el casado ciisa 
quiore.—A las 11 (doblo). -
E l nido do la paloma. 
A laá 6 y 1/2 (doble).-Pu.-J.ln 
do las Mujeres. 
C E R V A N T E S . — A las 6 y I / i 
(sección votmouth).—1>03 CAÍ-
SOS de la vida (dos acto*).— 
A los 10 (sencilla).—Coba íi 
na.—A las 11 (doble).—For-
tunato y Lafl haaanos do Jua 
nillo el de Molares. 
C O M I C 0 . - A laa 6 y 1/2 (do. 
ble).—El diablo en cocho(dof 
actos).-A las 10 y 1/2 (do-
ble).—j I/OS hombres, que Í*>D 
hombresf... (dos actos). 
B E N ^ VENTE.—Do 5 á 12 j 
1/2.—Sección co^ífinua do n 
ncmatógraío.—Todos los díai 
estrenos.—Los jueves y do 
mingos, matinées infantiiloh 
con regalos do juguotc-a. 
R E C R E O D E S A L A M A N C A -
(Idea 1 Polistilo).—Villnnn va, 
28.-Abicrto de 10 4 1 y do 3 
á 8.—Patines.—Sección conti. 
nua do cinematógrafo do í» Á 
8.—Cambio diario de i.rogra" 
ma.—Martes y viernes, moda, 
Jueves, dedicados á los niños, 
con programas esgecurtee y 
carrera do cintas.—Di Mote pa< 
ra patinar, una peseta.—En« 
trada con derecho á la scc-
oión continua do «cine», •'51 
cént imos . - (Hay bar-patisse 
rie.) 
F o l l e t í n de l l í * D E ¡ 8 . I T E (192) 
Nicolás Nickieby 
per CARLOS DICKENS 
(V esc infame viene aquí hoy á turbar la 
teolunnidad de un acto tan sagrado. Sabe 
las consecuencias de su audacia al presen-
tarse en semejantes momentos en una ca-
sa extraña y querer permanecer en ella 
'á la fuerza: no hay, pues, que hacer más 
que una cosa, y es arrojarlo á la calle á 
puntapiés como intruso, insolente y des-
vergonzado. E l muy indigno, notadlo 
bien, ha traído aquí á su hermana para 
que le sirva de escudo, suponiendo que 
no tendremos valor para exponer al es-
pectáculo de los ultrajes y correcciones que 
él merece y que no son nuevos para el, 
á una joven bastante imbécil para prote-
gerle con su presencia. Por más que le he 
advertido á la joven la conveniencia de que 
se retire, permanece aquí, retenida por 
su indigno hermano. Ya lo veis como se 
adhiere á ella para ampararse de sus fal-
das. ¿No es chusca cosa que vengan lue-
go á hacer el fanfarrón como lo habéis 
iyisto ahora mismo? 
— y * como le vi anoche—añadió el vie-
jo Cridé;—como 1c vi anoche cuando se 
introdujo en mi casa, de la cual le hice 
salir muy IUCKO casi muerto de miedo. 
Y el caduco amante afectó una carca-
jada, 
— j Y 65 este el galán que quiere ca-
Barsc con Magdalena ! ¿ No habría otra 
.tosa que pudiera yo haceros para agrada-
dos, señorito, que no fuera cederos á mi 
esposa? Pagar vuestras deudas, por ejem-j daderamente espantoso siguió al golpe de 
pío, ó daros algunos billetes de banco la caula 
para paños de barba, cuando la tengáis. 
Y el vejete volvió á reirse con otra 
carcajada casi afónica. 
—Otra vez más, niña—dijo Rodolfo 
volviéndose hacia Catalina,—¿persistís en 
permanecer aquí para sufrir la vergüenza 
de que os arrojen fuera como á una mu-
jerzuela? Pues os aseguro que así será 
preciso hacerlo si os detenéis aquí más 
Todos se detuvieron inmóviles mirán-
dose unos á otros con cierto asombro. 
Un nuevo grito sucedió al primero; lue-
go un ruido de pies que se agitaban en 
confusión; después voces penetrantes que 
decían: 
—¡ Muerto ! ¡ muerto ! 
—¡ Atrás, miserables !—gritó á su vez 
Nicolás dando expansión al sentimiento 
tiempo. Enhorabuena, no eches la culpa j de cólera que había reprimido hasta en 
de lo que vas á ver á nadie más que á tultonces.—Si mi creencia no me engaña. 
hermano. Cride, llamad á Bray, que baje 
solo, que no traiga á su hija aún, hasta 
que esto se despeje de gente intrusa. 
Nicolás fué á colocarse junto á la puer-
ta, y con la voz comprimida con que ha-
bía ya hablado antes, y sin revelar más 
emoción: 
—Si estáis bien con vuestros huesos— 
ie dijo,—no os mováis de ahí, caballero. 
—No le escuchéis—dijo Rodolfo;—á mí, 
á mí solo es á quien debéis escuchar. On-
de, llamad al dueño de la casa, llamad á 
liray. 
—No escuchéis á uno ni á otro, si que-
r é i s — repuso Nico l á s ;—pero escuchad 
vuestro interés y no os mováis de ahí, 
caballero. 
—¿Es que no queréis llamar á Bray? 
Llamad al dueño de la casa, Cride. 
—Os advierto que si os acercáis aquí, 
os habéis de arrepentir, señor mío. 
Cride vacilaba. 
Durante este tiempo, Rodolfo, furioso 
como un cígfe irritado, dió un paso para 
abrir la puerta, y para separar á Catalina, 
la agarró del b f a p b rudamente. 
Nicolás, echando fuego por los ojos, 
le agarró mús indamente á él por el 
cuello. í 
En este mistno Mnstante áe oyó caer en 
el piso superior t o n p j a n violeHcia nn 
cuerpo pesado, y uu grito de terror ver-
habéis caído en vuestras propias redes. 
Y diciendo esto, se lanzó á la escale-
ra en dirección del ruido, se abrió paso 
á través de una multi tud de personas 
que embarazaban la puerta de un dormi-
torio y encontró á Walter Bray muerto 
en el suelo. Su hija arrodillada junto al 
cadáver, le estrechaba en sus brazos con 
dolorosa pena. 
—¿Cómo ha. ocurrido esto?—premunió 
Nicolás mirando en torno con inquietud 
y asombro. 
Muchas voces le contestaron á la vez 
que se había visto á Bray por la. entor-
nada puerta, sentado en su butaca en 
una posición singular é incómoda; que se 
le había dirigido la palahra muchas ve-
ces sin obtener contestación; que se le 
había supuesto dormido, hasta que al fin 
habiéndole sacudido por el brazo para 
despertarle, había caído pesadamente al 
suelo. Entonces habían conocido que es-
taba muerto. 
—¿Quién es el dueño de esta casa?— 
preguntó Nicolás precipitadamente. 
Las personas que allí había le mostra-
ron con el dedo una mujer ya de edad. 
—Señora—le dijo, desasiendo blanda-
mente los brazos de Magdalena de la ma-
sa inerte á que estaban enlazados,—yo re-
presento á los mejores amigos de la huér-
fana; su criada aquí presente lo sabe bien: 
es preciso que yo la arranque á esta ho-
rrorosa escena. Aquí está mi hennana: 
podéis confiarle este precioso depósito. 
Veréis en mi tarjeta m i nombre y mis se-
ñas, recibiréis de mí todas las instruccio-
nes necesarias para lo que haya de hacerse. 
Ea, pues, separaos todos, en nombre del 
cielo, dadnos aire y Apacio. 
Todos retrocedieron dominados no me-
nos por la impetuosidad del joven, que 
por el inesperado acontecimiento que tur-
baba la casa. 
A l mismo tiempo, Nicolás, tomando en 
sus brazos á la joven privada de conoci-
miento, la llevó al piso inferior y á la 
misma sala que acababa de dejar, segui-
do de la fiel criada, á quien envió inme-
diatamente á buscar un carruaje, mientras 
que Catalina y él procuraban en vano 
hacer volver en sí á la desmayada. 
Cracias á las diligencias de la criada, 
el carruaje estuvo en la puerta á los po-
cos minutos. 
Rodolfo Nickieby y Arturo Cride, pe-
trificados por el horrible azar que acaba-
ba de destruir completamente todos sus 
planes, única razón por que lo deplora-
ban, y subyugados á pesar suyo por la 
energía y actividad de Nicolás que no 
conocía ya obstáculos, veían pasar esta 
íantasmagoría como el delirio de un sueño. 
Sólo cuando todo estuvo dispuesto, pa-
ra llevarse á Magdalena, pudo Rodolfo 
romper el silencio para declarar que él 
no permitiría que se sacara fuera de la 
casa mortuoria á la huérfana. 
—¿Quién ha dicho eso?—preguntó N i -
colás levantándose del suelo en quq te-
nía doblada una rodilla á los pies de Mag-
dalena, pero sin abandonar la mano de 
la joven, todavía sin movimiento.—¿Quién 
ha dicho eso? 
—Yo—contestó Rodolfo con voz nota^ 
blemente alterada^ 
Nicolás le miró cara á cara con ojos 
centelleantes. 
—¡ Schit! dejadle hablar—dijo Gride 
agarrándose en su espanto al brazo de 
Rodolfo. 
—Sí—gritó Nicolás extendiendo el bra-
zo que tenía libre;—dejadme hablar, de-
jadme deciros que los créditos de uno y 
otro lisurero acaban de desvanecerse con 
la vida que ha reclamado la Naturaleza, 
más poderosa que los cálculos y esfuerzos 
de los hombres; que el documento paga-
dero al medio día de hoy, es ya un papel 
mojado; que vuestras fraudulentas intr i-
gas van á aparecer á la luz del día; que 
vuestras maquinaciones son conocidas de 
los hombres y condenadas por Dios; que 
sois los dos unos miserables y yo me río 
de vüetra cólera. 
apenas inteligible, indicando al anciano 
—Este hombre—dijo Rodolfo con voz 
Gride,—este hombre reclama su esposa y 
la obtendrá. 
—Ese hombre reclama lo que no le per-
tenece, y así hubiera aquí cincuenta hom-
bres como vos para sostener su reclama-
ción, no la obtendrá. 
—¿Quién lo impedirá? 
—Yo. 
—Quisiera saber con qué derecho, joven 
temerario. 
—¿Con qué derecho? Voy á decirlo, no 
por vuestra exigencia, sino para que se-
páis que yo siempre voy por camino rec-
to. Los señores cuya causa sirvo y ante 
los cuales habéis pretendido desacreditar-
me con vuestras calumnias, son sus más 
queridos é íntimos amigos, y á nombre 
de ellos me La llevo. Ya lo sabéis. Ahora 
despeiad. 
—Una palabra—gritó Rodolfo echando 
espuma, por la boca,—¡ una palabra ! 
—¡ N i una palabra más !—replicó N i -
colás;—escuchad la última que os dirijo. 
Atended á vuestros intereses y recordad 
luego el aviso que ahora os doy. i El din 
declina ya para vos y la noche empieza1 
—¡ Maldición !—exclamó el usurero fue* 
ra de sí.—¡ M i más mortal maldición cai-
ga sobre tu cabeza, infame y v i l vaga-
bundo ! 
— Y ¿quién ha de encargarse de cumplu 
vuestras maldiciones? ¿Qué valen antí 
Dios maldiciones ó bendiciones de UP 
hombre como vos? 
El desesperado usurero continuaba 
cupiendo sapos y culebras contra su re-
belde sobrino. 
Nicolás le interrumpió diciendo con su 
aire de triunfo, natural después-de de uu? 
batalla tan bien reñida y ganada: 
-—Os digo, desdichado, que la verdad 
alumbra ya, que la desventura se cierne 
sobre vuestra cabeza, que todo el edil i ció 
de los planes odiosos quo habéis hecho con 
tanta fatiga durante los días de vuestra 
vida, se derrumban y caen en fllfeei 
ruinas, que no dais un paso que no es-
té vigilado, que hoy mismo doscientos ciiy 
atenta mil francos de vuestra mal adqui-
rida fortuna se han deshecho como la sal 
en el agua. 
—Es falso, es falso, falso—exclamó el 
usurero retrocediendo de espanto. 
—Es verdad, y muy pronto lo sabréis— 
repuso Nicolás con acento de convicción 
que fué á helar la sangre del avaro. 
Dispuesto ya á continuar su obra, ana-
dió el joven con tono igual á su intención 
de hacerse respetar: 
—No tengo ya tiempo ni palabras quc 
perder con vos. ¡Despejad la puerta! Ca-
talina, sal tú primero. 
Los dos usureros hicieron un ifíoyirnien-
to de despedid y aun se crisparon también 
en su impotencia, viéndose así btirlndos, 
cada uno por su estilo. 
Nicolás se apercibió del movimiento, y 
(Se c o n i i n u a r á . ) 
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